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Málaga: uaa peseta al mea 
Provinciasí 5 ptas. tríMiestí*®
Betlarxión, AdmipMitraeíóh y Talhras 
P O Z O S D^'íLt'ííií^S, ?51 
TEI^^’̂ 0 ”13 NUM íÍS 
Núint?rCí 5  cé^xtuii 9
gé áevj^elven IcMi originalea
ÍIV*""' É I E R O  4 470
T ■ - ■ -  ■
■ J  iré®: M  M.^ ,V  B  B I - OA .  M  O . . ;
íe  ANTONIO PABON.
d o m ingo  97 DE FlBiícBO
te88BCT»«»»aBâ
' y  b i s u t e r í a -
08
■ / t ' i t B m C A  D E  r e t í c u l o s  D E  P T x A T E R I A , .
O P EC IA llO iD  ES « B E S A S  D& TOBAS "D tIS ES  Y ' DEMAS OBJITl'S JíHaPEAiI^^ EN W T
r , 8 O  W 'C i Ó 3 .  ■ ■ O  W  O  ■ " 'P® L - '^ 'T *  A V  ;" '3  A  A  P íÍ 'T I  ̂  A  O  C.
E s ta  ®ÉUia, p o r te n e r  fa b ricac ió n  p ro p ia , ^yende en  in e jo re s  cond iciones q u e  ñ ini^una o tra de M álaga
£¡ s t ab 1 e ó i m  i e n t o de Yent^st-Bi - O o m p & ñ l a ,  n ü x n e r o s  ©  y  S i .
¿aÜ A L IN I
Siiuaáo en k  Al&maja ¿e CeHoe Htee (justo &I Binoo de Se|iañ«)
Sección 4« seis y meák a 12 aocIí#~Hoy Domkgo imtiEéí ieíantil a k s  tres y
íia4 »i« t»fá« C5n regelcy s a- ñ afl*—Pfogrtma grindiogo. 2 «xtreordiae-^-'
IOS ESTRENOS 2. -Bí gFaáUtiqne en peíígro» h^rmuss ciiía de larga énrsción y 
extremada ir est» cómica-tSi á««tíí;» (merca K^i^slone). Cowplaíarán e? programa'' 
sd»óxU oiR ii«ecrij¿ifek3^^ '^f^ :t^^l?^^ p p  á  «IrporIana> y el
biéóáic ÍB y áitimo ôb 1» colcssT páíícüía ' ‘ -' " ' -
p . ^ € t G ^ R E ^ Í . L O  N E @ R O
Ááemá#Hí5l^jbtin»SnnHC3Xáo 4n sildlsíií ó» £je proyactaíéTJ coaíro cintas más, 
sdPrM ífc Pre^^s^cié- ''0 SQ.—Cwn^isi d:l5.>^Ma<U»s generaíea. 0 19
ara U ñ?e 28 É$TRSÑO^ de5>^^ do LOS ft^ISTOíOS DB
P e t i t  P e l á i s
Sección Goniínoa da 2 a 12 do la roc%Í| |̂ 
con regalos a las cuatro y medía. ' ^
Exiio'd®} 7.® y 8 “ episodios 
LA MONEDA RO TA 
7.® «pisoáio *tM yítianía da un conde.»
8 “ spisodio deíi'omintdo «La vida pen­
diente de un hilé.» > .
Ixtlo de la graeiosífiima cinto, mar- : 
c* K'ystoDe, en dos partor, tstuiada 
C H áR L O T , R E O IS S E U R  
Precios: Palcos con 6 entrades, 3 pías.; 
Balaca, 0 30; Cleneral, 0 IB; Msdia, 0 lOi 
Nato.- Quedan suprimidospor h' y los 
;■ peses.defavor."', ■
A L Ó N  n o v e d a d e s  j 1̂2
mmmKmmmmmKmmmmmmmmmernm -J lO .í t. vi r ti r» TT I ti U-A St. S j , -
Gi*an.drs fancionts de tarde y noche, para hoy. A las cuatro y media
DEBUT de ios notables acróbatas,'■quiübpísta* y «Uarinas
L E S  q i G A R R O N S
^SBU T de la hermosa y aplaudida caazoneíista
M G R A I M A
‘̂ •%ExUq cada vez mayor de la celebrada .
#1 EMELVNA TORRES
de la ftpiaudidísímt bailarinaPERLITA MALAGUEÑA
Platea, 2 50 — Bataci, 0.40 General, 0 15 
P*̂ r la.noche, feecciones a Us 8 y a ItelO -Sección conííaua «h las kcahaaáas.
Esi 88cció:í ccf .̂'í.ra?. tís 2 á-5 ía tsj 
12 i# lanoi'-Ii®, pí'-:íi /<*
Exito ©no’.'m'i d".' .Ifí 
cuk fó y
0  0 i ? i : * r - T ^  








Platea, B pesetas. Butaca, 0,60.
BSIlTINI-u ..
cuyo mtir.rívinorío trsbi j 'í 
concepui;) «st?. paiL.u'a ¿4'. inji.^41 
BírE5aíó¿nf> mo<í.fri’'íí.
Ff^cicí; PSak'ííS, 4 jj's.; BaífiC®, 0 O'J; 
G$a«>rali 0T5, Msíis, 0 10.LA PARRitieiliAléAÍ^^
DepóÉlto 7  cales hi^Aulicas^de las mejores ̂ arou
i^HDALG'Ci* É fl^ ]^D t^R Íá  ' *
jCPOBlCfON “ . , , r t a t a r a  . .  ̂ FABRICAés deLerios,lSt t i M A D A G A  . . PUERTO, 2
dades. -— Baldosas imitoctón c mánaolós y mos^o séxhiino : Zócalos de relieve oCi| 
invención: Gran variedad en losctnspara aceras y almacenes: Tuberías de eementoS
Y i d a  r e p u b l i c a n a
Centro HepublInsiiAJo&tructIvo Obrero 
del ndveno distrltn
Geaerai, 0 20.
D O U  E M iü S , CATEDRlTICH
.Gallardo, Carm€üi Labajos, Patrocinio Cas­
tro Tiueo, Ana Paobeeo Hurtado, Bita For-
í4e
.dejád^a. ei|̂ :
:,l?ttnktr^)áp'lib ■ piara_el' deaárrolp
da au p||in econd^co
'le n e r i^ 'o e í  p
Jgó^¡^a<sté¡m ^U "ibÉ ^ i í r t n m / w
' r e « S » U  4 » i  É l “™í* g<H»d«» r  »
r©*jri|>Ul€lO. ta para la subsistencia, a loa oligarsas, 
Las sQGiqd#«f obreras proyectan a ios plutócratas» y, sobre todo, a los 
ir un «;g f̂ü én la plaza, de toros tscubae y fariseos de la religióo, y 
tratar dil^Fobitma dé la  cai»*í^a ese h-̂  sido,-^párá esas gentes,— su 
lelas s u b s li^ g 4 » y  formular gran erro?, su'funesto tropiezo; por
ílusiodcf qtjiS'árlrán olevadaf ai Go
Hasta el 28 del corriente se reciben 
en este centro los escritos que tengaA 
a Iren enviar los cóífreHgionarios so­
bre la información abierta con motiyor 
de los sucesos ocurridos en esté distri­
to diuanté la pasada eleííóión para 
concejales
próximo
acabará la novela ¿os MohlcanOs de 
Pcrrtó’rqyie ftstm os publicando.
En dicho nüm'elo t&rnbiép aparece' 
ráíi las primeras páginas de la nueva 
ob|a qjte daremos a nuestros lectores.
Es la imponderable y h&rmosa no­
vela ■-■:
F ocos de luz.
Kfi &bución al ^udez, Pepito Ayala y Jósefiaa Aoosta.
nussiro Bdío y como prueba do maestros señores don Francisco Ba-
a la Asocwoión de la Prensa, «1 conocuo  ̂ Fernández Carrero, don
industrial señor Poloaio, ha offecido ms- j Gea, don Ildefonso Yera, don
talar, para la nocba del 6 da Marzo, so 
bre el pórtico de La Filamócica, dos |  
focos de gas de a mil bugUs esda uno, ¿ 
coa lo que toda la pieza de Szn Fi*a?5cís- 
co quedará «spléndidamenta iluminada.
Esta desinísrestda iniciativa áei s^ñor. 
Polonio maree®, y con gusto s® k  renái- 
mes, la gratitud dl^ nuestra Asociscíoa.
A dquiren tes
D®sdb hay emp#zs¡mos a pubiicsr la 
lista d« los señares qas han retirado sus 
biilsíes para nuestro BaíI* da Carnaval. 
H» aquí sus nombre?:
Don Manuel Romero Rsggio, Exca- 
lanfíaimo señor don Kariqua Ramos Ro­
dríguez, don Carmelo ZHra Miiacéa, 
don Jofó Hidalgo Esjíldora, dan Jofé 
Guerrero Bueno, don Goreráo Van-Dul- 
kíu, don Francisco Márquez, don Bmi- 
lio Ákñá, don Eatsban Pé?sz Bi y*n, dbn 
Cecilio Abé’«, den Bsenardo Gorzilaz
Francisco Espino Moralés, don Juan J. Fer­
nández Sánebez, don Antonio Alv^rez 
Aguilera, don Nicolás Leal Olivares, oou 
Alfonso. Muñoz Molina, don Frai^isco Rw- 
dríguez Lucena, don Guillermo 
don Francisco Bando Gómez, don Ea 
Montüla Benítez, don Aurelio Gadea Bubxo, 
don Julio Leiva Linares, don Eafael ü.^ero 
García, don Mariano Muñoz Femanaez, 
don Eduardo Fernández Gómez, don Juan 
Cañizares Beltrán, don Salvado^
Sierra, don José Darán Berdugo, dofí 
fael Montalvo Márquez. . . .
Don José Molina Palomo, don AntomO 
Quero García, don Emilio García, don José 
Martín Beltrán, don Leopoldo Tinoco, don 
Jósé ÍEÍecio Carrillo, don Bernardo Gómez, 
don Eulalio Martín Gálvez, don Luis Utre­
ra, don Juan Marín Jiménez y don Cristó­
bal Pérez Fernández; .
Don Enrique Jiménez Flores, don Miguel
uy :;,l>ie»:' f » t |  HQvi^
_  « fp.tf^ 4  e t o
proletaria' pn e l  cual, áuüqqa fo hac¿- 
^08 iiucilro, tío h e i^ 4̂ j |u ^ j^ iu m ig ^ l 
Güimos ¡Con nuestra (^nificqción de 
p a r t id ^ í^ f t  '«Quitar-#||í&:^.todo viso* 
de car actor político., \ r v
La* gírwa c b f í^ ,j |p j^ ,a ja d o ra p /  
ásl como la clase m eó^; .que son laa 
^U3 máa sufren las consecuencias de la
$uto
Jo i pi;eáoi artícu­
los do Gonsumoíindhi^jsílfííables para la
vida, eran las que debían tomar la inl 
dativa y llevar a la práctica esta acto, 
í faedíante el cual se le. va a manifestar, 
pública y solemnemente, al Gobierno, 
que el pueblo ds Málaga no puede su­
frir por más tiempo este eatado de pe- 
louria^or que atraviesa,
> El problecla, én términos Concretos 
y generales, se hall|t planteado de esta 
i forma: los j o r n a t^ f  salarios, que ya^
I de antiguo eran ^^]eá>s, se han esta­
cionado, en todos los artícu­
los, no sólo los de ctítiSumo para la ali- 
mebtacióa, sino los demás para todas 
las necesidades de la vida, han ido ele­
vándose, d ep red o  en una progresión 
tal quésé ha|fpueBto fuera del alcanée 
i por coffiTpl^ ho sólo de los jornales 
I de la clase obrera y proletaria, sino de 
í los sueldos de los funciemarios y em­
pleados de esa otra clase que se llama 
I media. . :
De este modo la vida se hace mate­
rialmente' imposible; se presenta, con 
j todo» sus horrores, el problema del 
r hambre y es necesario reiblyarlo, no 
ycott papeles mojados, palabra» más o 
noa elocuentes y disposiciones de 
'carácter oj&oial, más q menos empítU 
cas, sino con determinaciones eficaces, 
rápida» y ejecutivas.
eso ha c&ído, y por eso 1® han echado, 
’Pbf «fO ta  acfttátjíén «€•'»* Cíobierno
y.en el mlillstodo de Hacienda ss  há ,  
l^ueho incompatible con esoá^Ietasn- 
tos que son los amos de 
qü|e*fequí se ha perdido ya^^noféctiya- 
mente, toda nocíln de díguMad y has­
ta elin^tinto de propia confcivacián,- 
.“tr i 'Urzáiz no ha podido, no podk—"y?- 
lo dtjimos desde un principio—perma­
necer mucho tiempo en el ministerio, 
por que la política del aetual Gobier- 
jQnxno da lie los anteriores, es en ah - 
soluto incompatible, contrapuesta, co^ 
la orientación y la actuación de un 
hombre entero y rectilíneo, que pre­
tenda sobreponer lo» intereses del país 
a los de esa plutocracia que lo puede 
todo y está sobre todo.
El señor Urzáíz ha caldo bien, con 
prestigio, enarbolando una bandera 
simpática a la opinión general del 
país, en tanto que el Gohierno ha que­
dado quebrantado y en situación críti­
ca y dif(gU, en estos momentos, preci­
samente, en que más necesitaba afian­
zarse.
EL HOMBRE QUE RIE
original del inmortal V íc to r  H ugo .
Dados, dé una parte, el nombre glo* 
rióso del autor, y de otra, el título dé 
la nóvala, quedamos relevados de ha«-
cer ninguna clases de encomios.
La Insigne eaeritara doña Rmilia Par­
do Bazáa, nombradai para desempeñar 
la cátediía de Literatura de la  Univer- 
sidad Cenitral.' :-: 
'wRiia«iiii®4wNWii«»e«lwa!L'M !̂ ^  ...
Capuüno, don Manual Rivera V«ra, 4?% 1 Buiz Nargal, don Antonio Muñoz Berez,
•RR ̂ _ir% 1 __A.- 1.— /'V...»* V* wIam T/vaa í" J3 -TVif̂ "ffiTTlAít- nGHFfincigeo Péiez áe la Cruz y don José 
Gáfíarena Lombsrdo.
Los ssñorss don Cristobal 
don EmUio’ Psvcu*lini han
R a sg o s
G»mbsF9 y 
abonado »l
don Marcelino.Bánehsz Fanea, don Manuel 
Morales Martínez, don José M.'*̂  García Ex­
pósito, don Enrique Díaz Salmerón, don 
José M.“ Morales Hidalgo, don Antomo Gii 
Soriano, don León M arín Sanz, don Ju.e
m POETA OE CATORCE AlOSEL HOMBRE QUE RÍE HkaTiuél Izquierdo Maclas,' es un poe­ta  4® años. A esta edad, en quetodfcs gomos o fuimos jay! poetas, lo es saber tejeir versos.Y Mañolito Izquierdo losttejs con importo.dAsus biíísUs,- dMvoIvienáo ós •  ̂.«  h .n .f la o í .l  Mon- |tspío df périe-dís to s .La üesti del irbpíjnótrieas m odérn^ , del a rte  trañsfCi’-  
; 1 íi mador de la Poesía,
de Victor-Hugo, c» usa obra colosa^ ^ .^^tos prlm^roS; balhtteeos .poéticos;
de Manolito Izquierdo • láeneñ—¿cómo 
ño?-TÍ®peff6ccfo*i®Si que son, dada la
una certera intukíión de las formas ^ ' E hla parcela gauadáal Guad̂ ^̂
 ̂ la Escuela Bosque, 66
Vérifico ayer la anual fiesta dsl árbol.
siempre de actualidad y que el públi­
co lee sin caniarse, con deleita y emo­
ción; privilegio que tienen las genia­
les producciones de tan excelso escri­
tor.
£as realfs írHiflei (Ulstior
ÍI
Aiéto tan simpático, - de tan edificante 
simbolismo, de estímalo tan loable, tenía^j 
que resultar necesariamente .hermoso e im-, 
portánt®, como así fué, annqxie ciertomenj^j 
no convidó el tiempo a ello, pues a pesar;
edad del poeta, muy relativas. La in­
genuidad de ios años juveniles se re - _______ ______________ .. .
trat^  en ellos. Pero son, a la vez, prq- |  que la temperatura no fué del todo des 
niés^ de un poeta de exquisita sensibi-. f agradable, el sol no quiso lucir sus espíen 
lidad, qué irá  cuajándose, si la vida,. ,, ¿i¿as galas, y de vez on vetz las nubes obse- 
con|o tantas veces, no m alogra las pri- j  quiaron oon una rooiada de pérlatinas go­
meras ilusiones y  ahuyenta ía musa de ¿ tag a los curiosos, paseantes y ,a los obliga-'
I^suierdo... ,sm0R1 r A laí'
U
Ua golpe grave, funssto, quizá de 
muerto—seguraménta dq mtíerte en 
otro país que no fuera el nuestro des­
dichado—conceptuamos que «ido el 
que acaba de rí cibir el Gobierno libe­
ral del señor conde de Romanoaes con 
la salida del ministerio de Hacienda 
del señor ürzáiz.
Didas las circuí tandas actuales, y 
la labor a que ss hallaba entregado eí 
mímstoo que se ha
hecho eon ól ll^ sido una verdadera 
destitución» éato cri qua ha impre­
sionado %badÉmente a la opinión, éa 
compk.tamentQ desi^vorablo para to­
dos aquellos qua han puesto al señor 
Urzáíz en el tranca de hacerse incom­
patible CQn el actual régimen, por que 
esto prueba, una vez más, y de üu 
modo concluyente, que eu E«pa6a 
manda e impera, sobre todo» lo» Go ­
biernos y sobre - todas las situaciones 
políticas, la plutocracia, los que por 
unos y otros medios, todos reproba­
bles, explotan inicuamente a la na­
ción y agobian al país que sufre, tra ­
baja y produce para que ellos se nu­
tran ^  lucren de un modo escandaloso.
Nosotros, asi en redondo, no hemos 
de afirmar que toda la obra desarrolla­
da por el séftor Uízáiz desde que tomó 
posesióa del ministerio de Hacienda 
hasta ahora, haya sido por completo 
buena y sin nipgún lunar o error; pero 
si afirmamos que en conjunto, en su 
orientación, en su i propósitos, iba 
encaminada a una finalidad beneficiosa 
para los intereses generales del país, y
He aquí las que se publicaron en la 
faceta  de anteayer, correspondientes 
a t ministerio de Hacienda:
Real orden desestimando la reclama­
ción formulada por la Comunidad de 
religiosas de Santa Teresa de Jesús, 
de esta córte, de que se las indemnice 
con motivo de la incautación que el 
Estado hizo del antiguo convento y 
sus anejos, sito en la calle dé Santa 
Teresa, de esta capital.
Otra ídem, id, |orm uÍada por la Cq  ̂
muniáád de religiosas de Nuestra Se­
ñora de las Maravillas, de esta corte, 
dé que se las iadémnice con motivo de 
la iacautaciún por el Estado de su an ­
tiguo convento.
Otra Ídem id. formulada por la Co­
munidad dé religiosás de Santo Do­
mingo el Real, de esta corte, de que se 
lag indemnice con raotivo de la incau- 
tadónqüe  el Estado liizó del antiguo 
convento, dtuado en la Cuesta de San­
to Domingo.
Otra Ídem id. formulada por la Co - 
muüidad de reUgiosas de la Purísima 
Concepción Real de Comendadoras de 
Calatrava, de esta corte, dé que se 'as 
indemnice con motivo ds la incauta - 
ción que el EstadQ hizo de su antiguo 
convento.
Otra Ídem id. formulada por la Co­
munidad de religiosas Recoletas Mer­
cenarias da San Fernando, de esta 
corte, de que se las indemnice con mo 
tivo ele la incautación que el Estado 
hizo de su antiguo convento.
Por juzgarlas interesantes, damos al ¡ 
público las siguientes nqías.que recibí-1 
moside Marruecos: !
El Domingo 7 del actual, sin que el 
día antes nadie supiera nada, salieron 
de Ceuta con dirección a Tetuán, to­
das las tropas disponibles, para, en 
combinación con las de Larache, tra ­
tar de tomar el Fondak, punto estraté- 
gico qtie domina las tribus de Anghera |  
y  en donde convergen todos los cami-' 
nos férreos en proyecto.
Habían de tomar parte en la opera­
ción unos 30.000 hombres, con objeto 
de amedrentar a los moros; pero el pe­
so de la acometida deberían ^ppvtarlo  
Jos regulares indígenas y  el Raisuli, ei 
célebre y marrúllero santón, que ano*-
fa  dice esíar mw;/empaño?, ^
Unos decían que habría mucha san-^ 
gre; mas otros, en cambio, a ség ú r^ a ii 
que no, pues ya no están aquí ios hsi.* ’ 
manos alemanes' Manés^maníi, para s 
proporcionar a los rebeldes armas i 
proyectiles. Además, ahora la penuria’I 
general es grande en Tánger, d o n ^ f  
aquéllos se surtían de especies de todas j
¿Qué ss el ainoi’? Recóndito mistel’io 
que nadié ha descubierto ni descubrir»; 
es cómo un canto dulce, apasionado, 
como un canto celeste e ideal.
¡Amor! ¡Amor! Suspiran en los mares 
las olas cristalinas y rizadas
Amor! ¡Amor! Nos dicen en los campos-i - . . -las bellas floréenlas perfumadas.
¡Anjor! ¡Amor! Nos dicen desde el cíelo 
las"íjíúbes de oro y grana, 
cuando en la tardé la luz desaparece 
o al despertar el sol por la piañaüa. 
¡Amor! ¡Amor! Nos dicen por la noche 
las. estrellas que brillan en el cielo, 
y nos parecen puntos luminosos 
;de un yívÍ6Ír|io fuego.
¡Anjpr! ¡Amóri Nos; dicen de loa lagos 
jas 'iguas cristalíñas y celestes,, 
cuando la luna en eflaa se retrata 
'^.pareciendo sobre el monte agreste.
dos donquríentes.
Nuéstra enhorabuena más sincera 
comisión organizadora del acto.
'R a  la  P la z a  d e  la  M ercad  
Previamente citados por la Delegación 
de primera enseñanza, so reunieron g.. la  ̂
una y media- de la tarde, en la Plaza de la |  
Merced, las escuelas nacionales, así como |  
los colegios particulares invitados al acto. |  
A las dos y media comenzó la marcha» \
Banea Ointofá. _  „
El Delegado deprimeraífiñŜ íi®'*̂ ^®'»
Díaz de Escovar; los inspectores, Benores 
Moreno Calvete y Verges; el seoretarid 
la Junta local, señor León y Donaire; 
sootetaria de la Normal, doña Sinforosa 
VaÜejoi la profesor», doña_ Laura Vallejo; 
el comandante de la guardia municipal y el 
capitán de Seguridad. 
r y  in s r ie ñ ó a
Alas tres y cuarto,'prevíoíS-nnos eiiautos
cohetes y  a los acordes de un alegre paso- 
doble ejecutado poí la Banda Municipal, se 
distribuyeron los arbolitos entre los niños, 
comenzando la plantación.
Oonmuybuen acuerdo no hubo discursos.
’ El obispo, gobernador, aléalde y úemu,s 
invitados, taffibiéhplantaron su correspon­
diente arbolito.
Se plantaron 1.300; 150 moreras, 150 
miñosas y 1.000 eucaliptos. ■
A oontinuaciónAe distribuyó una u'ngá., 
merienda; consistente en panecillo, ua"S 
rodajas de salchichón, queso y Una naranja.
Aunque con éxactilúd nó hemos podulo 
saber el número de niños y niñas que con­
currieron, aproximadamónte ascenderían a 
unes 1-.200 entre ambos sexos.
_ _ _ _ __  I óíEl espectáculo, tanto dé la plantación
oontlñua’GÍón~ío& colegios de niños y niñas,  ̂ cbmo de la merienda, resultó muy.boni^- -  
en correcta formación, y cerrando la -c,o,- í simpático, destítoandose dél conjuuuO 
luinna los niños del asilo de San Bartolomé, ¡ niñas vestidas casi todas de blanco, 
con su banda de música. I  Las profesoras fueron obsequiadas
lU'.!
con
; ¿Qué és el amor? Recóndito misterio 
■'qUf nadie h» descubierto ni descubrirá. 
iDtfloe eantq;,divm^
-df. un sonidó,magnífico B'ideal.■ SAFRICSOg
UN OUADRD ANTiaUO
V*' ¡Junto a la ventana de blancos visillos
clases. . . . .  ®éa
Auaque la noticia se ocultó muciios v, y ̂  gata negro tras de los.pvíllps 
días, ya se ha sabido que los moros de f  saltaba y cerríá y con ellos jugaba. 
Larache hicieron prisionero al coronel 
Barrera, especialista en gesíiiones qi- 
plomáticas coíi los moros. En un prin­
cipio no se supo dónde io tenían ñi si
11o habían matadó.En la plaza de Ceuta, como antes se indica, sólo quedaron los artilleros, | i  que hacían las guardias, pues salieron ,
I dicho Domingo más de 6.000 hombre?, f 
I inclüsb la brigada sanitaria. I
I El día 23 del actual , a que alcanzan 
I estas notas, se decía que las tropas ]
? volverían al día siguiente, y  relacio-; 
i Dándolo con esto se aseguraba que el 
I coronel Barrera había muerto. Salió
LA iViONJA
• 'Bájo.lá négra toca dé tu manto 
fíe destaca tu pálida fre^e,
yítus hermosos ojos bañados por el llanto 
nfiríu'al- cielo con amor ferviente;
Llevas al cuello una cruz de plata 
fíimiíoloíde amor y paridad, 
fy tuoiAción sppierde en las blancas oolumnataé 
que sostienen imágenes de paz y caridad.
PAISAJE
OLra ídem idT fórniulad?i por la Co- |  de A rd ía  con una escolta yncompafla- 
Aa t*¿)i1-írr?riC!dG  ̂ (JO’€Ífi UH SllSÍfífr y UOS 110t3<l3l6S .13101*031munidad de réljgioSás Mercenarias 
Descalzas de San José, de Sevilla, de
Juntó ál estanque dé azules aguas 
en el que alegre sé retrata el fíol, 
eii liu arbusto dé verdes ramas 
tiené'BÚíñido un rtiiseñor.
,Su7canto,;do noche, alegra el jardín 
y siLS.'trmGS cantan amores sin fin-.
, 1 n ' .  »• • • 1 '__ Perfurnaii las flores la verde enramadaparOi Uioirso Rdisuli y.uíríg'ir m grsn   ̂ y cosas pasadas.
que se las indemníce con motivo dé la  |  operación eú proyecto por aquella zo 5*̂___ «1 S « q• r»At*n «1 rí¡»orrAc»f ln<; mhfníss filia liincautación por el Estado de su anti 
guo convento.
Otra Ídem id. formulada por Ja C o­
m unidad de religiosas Dominicas de 
San Pablo, de Zamora, y del reveren­
do prelado de la diócesis, de que se las 
indemnice coa motivo de la incauta­
ción que el Estado hizo de su antiguo 
convento.
na; pero al regresar los oros que le |  
aeompAñaroñ fueron asesinados por |
Manuel Izq'üieedo Macías.
** *
El fundamento legal de estas dispo­
siciones está en el decreto-ley de 18 de 
Octubre de 1868.
individuos de la harca que se hallaban 
emboscados.
E l coronel Barrera sufrió un cólico 
nefrítico, del Cual murió en la kábila, 
a pesar de que sé le envió un médico 
de Tánger.
Ss asegura qué el Raisttli—y si esto 
es verdad viene a dar la razón a Sil­
vestre—ha vuelto la casaca, sin que ge 
sepan los motivos dé éste  cánibio; todo 
esto ha dado lugar a que se frústren
|t il{(« dt U PfCKI
L* p laza  de S a n  F ran c isc o  
El SíícsMe h» dado ó?dsn«a «1 iogenis- 
ro láauioipsi p&rs que formule un presu- 
pusatú Áe Íes obras de reempiedro y aa- 
nainiiSnto de la plaza de San Franciaco, 
a! óbjató de que eatóa realizadas antes 
delLuúflS de Carnaval, fecha de la cele­
bración del Baile de la Prensa. .
Sh na noche deseparecerá de dichaRealmeute un ministro liberal que } los planes estratégicos en p^yécto ; de . '  Tvr ai«mi«r al
' modo que la ocupación del Fóndak noen estos tiempos de liberalismo y demo- |  
erada se atreve a dictar tales resolu - 
cienes, debe ser destituido de su cargo
es cosa tan fácil, pues sin la ayuda del 
Raisuli no hay quien atraviese los pro-
objsto da facilitar al tránsito dsl público 
al local dé La Fiiarmónics.
Lsa Ob^as a qu* anisa nos rsfsrimoa.y arrojado dri Gobierno, como han he- |  fundos desfiladeros de aquellas monta-1 ̂
iñ u s .  p. ' ’
Pasaron por las calles de Alamos, Garre- ísmiüefces de flores, 
fírreteria, Ollerías, puente ,de Armiñáu, calle 
# del Hospital Civil, Arroyo de los Angeles 
I  hacia abajo y lugar de la plantación, 
i  . Posteriormente se presentaron los explo- 
7 radores, en formación, quienes^no pudieron 
‘ concurrir al punto de cita por que tuvieron 
que ir a esperar a sus colegas de Eonda y 
Antequera. También asistieron los de Mar- 
bella.
igualmente. llegó con retraso el batallón 
infantil de la Oasa de Miserioordia.
Por cierto que estos pobretes se quedaron 
siu merienda.
P ro fe so re s  q u e  a s is t ie re n
Al acto asistieron las maestras de las es- 
cuelas nacionales siguientes:
Doña Francisca Luque de Pezzi, doña 
Asunción Saiz Val, doña Magdalena Orespp 
Pérez, doña Juana N. Muñoz Ferrándiz, 
doña Oarmen Cea Urbano, doña Ana Al- 
máchar Jurado, doña Ascensión Leal Jimé­
nez, doña Eamedios Tineo Mebollo, doña 
• Victoria Jóuregui Méndez, doña María Sie- 
f rra Fernández,doña Antonia Beoio Carrillo, 
f doña Julia Vanees Cuevas, doña Teresa 
í Sevillano Herrera, doña Isabel López Mon­
tes, doña Delia García Dómine, doña Agus­
tina Herráiz Toscano, doña Obdulia Santos 
Frías, doña Magdalena Vallejo Lara, doña 
Patrocinio Montañez, doña María Martín 
Calderón, doña Isabel Gallardo Salas, doña 
María Galera Bubio, doña Concepción Mo- 
lero Leiva y doña Paulina Solano Aguilera.
Doña Concepción Buiz Villanueva, doña 
Antonia Hernández Fiestas, doña Virginia 
Pérez Pozos, doña Carmen Martín Pintor, 
doña Magdalena Martínez Ortiz, doña An­
tonia Bodríguez Bpdrígnez, doña Francisca 
Velasoo Martín y doña Juliana González 
Herrero.
Las maestras interinas señoritas Josefa 
Enamorado Guerrero, Esperanza Quiroga 
Barrios, Carmen Orellana Limona, Dolores 
Télle¿ Bernal, Mercedes Boquero Solano,
Luisa Tejada Muñoz, Carmen Moya de Sil­
va, Dolores Muñoz Junio, Antonia Guada- 
muro García y Carmen Oanseco de la 
Fuente.
Las maestras auxiliares señoritas Merca­
dea Pérez Carrillo, Remedios Muriel, Auro- 
^ ra Trigueros, Victoria Aguirre, Laura Bue- 
I no, Ana María Oastro, Concha Sevillano
D esñ le
A las cuatro y media se iaició el'retorno, 
desfilando los colegios con sus banderas y 
profesores, después los exploradores y pos­
teriormente el batallón iafautil de la Casa 
de Misericordia.
El desfile fué proSeüciado por numeroso 
público.
(Situado en Mai'tirioos) 
Programa megnífico p&r  ̂ hoy 
Domingo.
Funciones de tayá® y ñocha.
En la función da tarás se sor- 
toarán entr® los niñas 5 magníficas 
cejes do dulces, 5 
12 «scogíJas palículas 12, ®ntr« 
«lias ®1 estrene d® i» gran cinta 
da largo metr?jeSaHrioiptrb
t f b s f A f í i  l i s  Itílos
Exito d® le simpática coupletiata 
y bailarina
LA AFRiaANITA 
Rsep&ñcióa á§ ia címcioñkla 
DALIA VIOLET 
Gfandioso fíXÍTO á© ios epku,- 
dides excéntricos
LOS PEPE-ANTOMIO
cho con el señor Urzáiz.
Herrera, Leonor Villslb», Pilar Fernándís
Butaca, 30 ctÉS.;)(Ge3i0ral, 20 
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Calendario y cultos
P B S R S R O
nusva «15 a la* 3 58 
s&li 7 22 pénase 17 36
27
« 9,—Domingo >;
L^ndso ** *“ San Baldomcro y San ]
lentos de naaSsiia,—Stn BjsÜio, I
PATA hoy  : f
OÜARKNTA HORAS.-Sa *1 Sagra- 
rio. ® f
SI de msnana,—licm. I
Homenaje a A rm iño  
Ba la Sseretária de la Cámarir se ha­
llan a dísposie’ón de los señores qtie 
dtssen coKt ibair, los pliegos de sascrip* 
ción para regatar a don Lnis da Armi- 
ñán, las maignhs de la Gran Crttz del 
Mérito Militar, b j o la cnota máxima de 
5 pesetas' y la mínima de diez céatimos.
D E  S O C I E D A D
Otnira it Oinircio
A lis  dos do la tarde se reunió ante^ 
ayer en sesión extraordinaria la Cámara 
cfiosal de Comsrcio, ladnstria y Ntví^ga- 
ción, bf Jo la presidencia del señor Ai\a- 
r«z Nst, asistiendo los señores Hsaión- 
OreHer.a, Gambero, Mingnet, Gtmóoez 
Lombardo (loa Francisco) Olalla,Gris?, 
Barranco, Nogusres, Rivera Valentín, 
Nfmez y Cuevas, y excusándose el señor 
m in. .
Depósitos francos,—La Cámera acordó 
acudir a la inf,>rm&ción abierta por el G.- 
bierno sobre la concesión por decreto de 
depósitos francos a los puertos, mante­
niendo la constante opinión del organis­
mo en el asunto, tal y como cparece pu - 
bücada con el númsra 10 en el folleto 
editado por el Cocgc'eso de los Diputedos 
<:on la información oral y escrita que se 
abrió sobre dicho proys.cto da ley en 
les tartas.
Dicha opinión es favorable a tales con­
cesiones, siempre que no tengan otro 
carácter que ei de grandes depósitos co­
merciales libres, y ai fijer los puertos en 
d® Bstablecérse sea uno de 
ellos Máisga^por su importas neta y proxi­
midad al comercio de Marruecos.
Por lo que respecta a las bases actual­
mente sometidas a consulta, la Cámara 
•s partidaria de que se mantenga el pro- 
p e to  de ley que «n eu día se presentó a 
las Corles y señaladamente el artículo 
A.“^ue oforgeba teles ecncesloBes,no só­
lo a compsñías mercentiias constituidas 
p r a  tal fin, «no a las Juntas de Obras de 
Puerto, Cámaras de Comercio o Munici­
pios .respectivos.
. Junta del Piícrío.—Comunicada por el 
T  *«PO ia g?at* noticia de que
el Gobierto mantiene la subvención ha­
bitual a la Junta de Obras del Puerto de 
Málaga.
Se estudió nna propuesta de almacs^ 
nes^genera’ea d@ dspósito en el puerto 
hecha por un entidad catalana y
S® acordó estimular a la Junta para 
que abrevie lodo lo posible la remisión 
a Madrid del prcyacto de alineación del 
(xiieaaimeáina.
Homenaje a Armiñán.—LtL Cámara 
acordo abrir listas para qué las personas 
que lo deseen puedan coltborar en lá
£ n  el expreao de la mañana regreió 
de Madrid, el marqués de Urquijo.
En el correo general vino de Sevilla, 
don Miguel R.osado Bsrgón.
De Granada llegó, don Miguel Sán­
chez Oliven
Da Córdoba regresó, don Juan An- 
túnez Romero.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Antonio Casasmitjana 
y el estimado joven don Antonio Gil 
de Sola.
A  Sevilla marchó, don Antonio 
E. García.
A  Córdoba fué, don Rodrigo Medi« 
nilla.
Para Algeciras salieron, don Manuel 
Medinilla y don Antonio Fontes Al­
bornoz.
A  Puente Gcnil regresó, don José 
Peláez García.
Nuestro querido amigo, el notable 
y laureado artista don Eugenio Vivó, 
ha tomado posesión de la Cátedra de 
Dibujo artístico de la Escuela de Ar­
tes e Industrias, de Madrid.
Le felicitamos muy sinceramente y 
le deseamos en su nuevo cargo toda la 
suerte que merece.
Se «pruiban las onanlts de gtstos 
ceusiAos durecte ») mss de Bneim próxi­
mo pisado en el H jo th  de Mtrbsiie, 
impórtente 1.045 35 pesetee.
Se acuerda la notifictemn e sus patro­
nos da les altas dadas en el Hospital a 
los obreros resionades an Bceidantes d 1 
trabajj, José Aranda Girón y Francisco 
Villarrubia Perill o.
Queda sobre la mesa un escrito sobre 
denuncia de don Miguel Harinoso. B*n~ 
dere y otros, contra la constitución dal 
Ayuntamiento da Gomares.
Sa designa el día 2 para oeUbrar el 
primer dia da Comisión, en el próximo 
mes de Marzo.
Qaeda enterada la Comisión de un 
B. L. M. del del señor alcalde de esta 
capital, invitando a esta Comfeióñ a la 
Fíaeta dal Arbol, que tendrá lugar an el 
dia da hoy, y de un oficio del S'̂  ñ ip pre­
sidente de la Corporectón. trts^adande 
telegrama del ssñor Comisario general 
Ae segaros, participando haber conse­
guido de los señoras ministro de Fomen­
to e Instrncción pública, oshtidades para 
obras en la provincia y para la Sociedad 
de Ciencias de esta espite'.
Terminada la orden del dia, ss acufr- 
da, a propnasta dél s«ñ r Horládo Ja- 
ner, adherirse a jas gestiones qqe viene 
realizando la Cámara de Ccmercio y el 
Ayuntamiento de este capitel pereque 
no se lleve a ia práctica la ref.-rme su­
primiendo el servicio ds los v*óoi«s de 
la Compañía Africana entré ests pneito 
y al de Meliüa.
Anita Ferri y de nu*stro páisanp^^no-^ 
tebie ector Marlíniz Tov#r.
Bilbao.—Bn el teetro de los Campos 
Bdstos se ha estranado por la compeñía 
de Bnrique Laoasa «Las masas latinar i.
Granada.—La notabla tiple de la com­
pañía de Pablo López, Herminia Velasco 
ha etlebrado en becaficio en el teatro 
Carvántes, caLt^ndo cMaroxa» ytCava- 
lleriii Rustícaca».
Herm'nU Velasco, que es una arüeta 
de mérito, fcó ovacionada con entusias­
mo, recibiendo nnmerosos regalos de sus 
amigos y adm’radorar.
Tánger.—Después de actuar con éx'- 
to en Cent» y Telnán, ba debutado en el 
teatro Cei^vanfas de asta pobleción el 
prastigioso actor Francisco FuonUs.
Dará diez funciones y después irá a 
Gibraítar yAIgecíras, marchando da esta 
ciudad al 9 da Msrzo a Ssvitls, en cuyo 
taatro del Duque herá la temporada da 
Cni resma.
Un GONSUEtA.
g k a n  f a b r i c a
JO YEñiA . Y  PJLA,TBRIA
Platea de la Constitución, núm. l .—Marqués de la Paniega, núma. 1
I V I A U i l t G I  A
No es preciso ya recurrir al extranjero. Bata Casa, aquí en Málaga, omistruje 
en platino, oro do 18 quilates y plata, toda olase do jojfaŝ  desdo la más senoilte 
hasta la do oonfeocióii más esmerada y exquisita. V
Esta Casa tiene copiosa variedad de ^etos artísticos para capribho y regalo: 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que haee.
Esta Casa ofrese, Teñtajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Samo de Belojería, garantizando toda compítótara, por difíciles que sea, en relojes 
do MAECA, repeticiones, cronómetros y orouógrafps,
Joyería de iuniiioe;, 5. ea ( .
M a rq u é s  de la  P a n ié ^ a , n ám s. 1  y  3 . P l a z a  dé la  C o n stitu c ió n , n ú m , 1 . 
k -  -  m a l  A Ú  A  —
JUVENTUD ÜEPUBLICANV
Hoy a las diez de la mañana se cele­
brará en la iglesia de San Juan, la 
boda de la bella señorita Josefa Maese 
González, con nuestro buen amigo, 
don Antonio Torres Rodríguez.
C 0 I M C I B R T * 0
Hoy Domingo, e las ocho de la noche, 
ejecnterá un concierto de gúiterra «n el 
Circulo do L& Unión ágricolt—Alameda 
Principal—el noUbi.iisimo artista 
leño, «eñór Juez, de cuyis sxcapdona’es 
facnltadcs nos hornos ocupado.
Eje&utftrá un brillante programt en 
este concierto, que es el úUimo da los 
que se propone realizar el admirable 
músion, .
En la vekáa que para hoy Domingo 27 
organiza esta cuUn sociedad, se pondrán 
en escena por el ciadro artistfcó que 
tan acertadamente dirige ei señor To­
rres, él hermoso drama de Dicenta, titu- 
Isdo «Juan Joté» y ei bonito dialágo tLa 
negra sombra».
Es indispensable la presenteción del 
billete de socio para la entrada en ei lo­
cal.
Bi espectáculo empezsrá a las ocho y 
tras cuartos en punto.
En el «Tennis Club» habrá esta tar­
de recepción.
m
Ha fallecido on esta capital, el res­
petable señor don José Torrea Palome* 
ro, antiguo y laborioso empleado de 
la casa de Larios.
El entierro de su cadáver, que se 
verificó anteayer/ constituyó una ma- 
nifestación de duelo.
A  su apenada familia en víamos nues­
tro pésame más sentido.
á m i i c i t e  de P e j in i l i t i i tqdeCeserdo
Convocatoria
Por disposición dtl s«ñ )r pré8id«nte,sf' P«i
cita a Junta general ordínam, qué se ha
assbscripmón púbiiea pera regeler al se­
ñor Armiñán las insignias de la Gran
Gruz del Mérito Militar, como homent j; 
a sn constanti labor ñor MAte»» ̂ ___jec sta te la r p r álaga. La. 
coüta máxima será da 5 pesetas y la mí­
nima de diez céntimos. La suscripefóí 
queda abierta «n la secretaría de la Gá- 
mai*a áe 11 a 4 todos loa días laborables.
La experfación de garbanzos. 
veda da día en dia esta cuestión, vital
Procedentes de Melilla, se encuen­
tran en esta capital, realizando su viaje 
de boda, el comerciante de aquella 
plaza, don Pedro José Sierra Rosado 
y  su bella esposa, doña Dolores Mo- 
yano García.
Procedentes de Sevilla, ae encuen- 
tran en Málaga pasando una tempo­
rada, el propietario, don Genaro Rubio 
de las Peñas y su bella hija Emilia.
de celebrar de primera convoeatoria el 
dia 25 A les cueva de la coche y en caso 
de que so arista número súflciente ds/sa 
ñores socios, el Domingo 27 á las dof de 
la tarde, en su lecel spsiai, Plaza dé la 
Constitución, »úm. 9.
Orden dél dH
l.° Lectura del acta anterior.
2^ Bxtracto de los scñerdos de Jun­
ta Directiva desde la última general.
3 °. Proposiciones gsnsralss.
4l° Ruegos, preguntas e interplla- 
ciones.
5.® B'ecdón de contador. ’
Málega 24 Febrero 1916.~E1 Secreta­
rio, Rafael Barca.
Se eccareqe le más puntuáí asistenria.
P o z o s  a r t e s i a n o s
Perforadoras a brazo y vapor de las 
más modernas.
Se facilitan trenas de sonda je de al- 
qniler.
Máquinas rotativas (sin diamtintes) 
para taladrar rocas durisimas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
minerales.
Bstudios y exploraciones geológicas 
para «1 descubrimiento de aguas subte- 
ñráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis.
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
Plaza Marcianos, 3. Vateacia. i
Agente: D. José González, Buen Suce- ' 
so, 23, Madrid. |
A SO N A D  CON feffft——SULEBIO DE aMONIftCO
PRODUCTO NITROGENADO*==«*
EL MEJOR y  MAS BARATO
ER TOOOS LOS ALMACENES
V DEPÓSITOS DE ABONOS
INSTGU.CGIONES Y POUETOS GRAJiá
aSPHBSENTAClÓN DEL
SULPHAT6 OFAMMONIA ASSOCIATION
MueLue 15 * VALENCIA (G naoí
C i t o  EN &LICIÍHTE
DEL
DOCTOR LÓPEZ GAMPELLO
Sécretario del Instituto Rubio de Madrid.
Especialista en enfermedades del estó« 
mago, intestino e hígado.
OaTe de San Fernando, 55
E S C Ü E E A M
i B R ó x i i v i A e
NJiClONA-I^ES
Q P > O S I C I O I M E S
I  Ba las que brevemente s« celebrarán enGranala se proveerán más ds cinenes- 
i ta plazas de ambos sexos de Málaga.
r La sección preparatoria para estes oposiciones establecida en e! Colegio de SáN 
PEDRO y SAN R.4.FAEL, GomeSks 29, a cargo de profesores de probada compe­
tencia, cuenta ya con nutaérosos alumnos. Para detalles dirigirse a la Secretaria de
’ .íoho establecimiento.
'O
QUEJAS DEL VEC NDtR 0'
Sr. D rector de El Popular.
Muy seño? mío: Ru«go a úéted de ca­
bida en el-periódico que ten dlgsemeate 
dirige, e las siguientes liaeas;
pa?s Má.ega, la Cámara acordó nom­
brar a los Sres. R«n y Giménez Lom­
bardo para que lleven su rspreseníecíón 
en tes nuevas gestiones que han de ha­
cerse en Madrid.
Se encuentra en esta capital, el dlpu- ® Dándole gracias anticipa as queda de 
do provincial por Almnnia (Zarage [  ^  ■»-
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Obaervaolones tomadas a las ocho de la ma- 
fiana, el día 26 de Febrero de 1916:
Altara barométrica reducida a 0.«, 76Q'7< 
Máxima del día anterior, 15*8.
Mínima del mismo dia, 7*0.
Teúnémeixo seco, 10%
Idem húmedo, 7*4.
Direooión del viento, N.
Anemómetro,—K. m. en 34 horas, 124 
Estado del eielo, despejado.
Idem del marj liana 
Evaporación m¡m, 3'2 
Unvia en mim, 0.0
EL C A N D A D O
uJí U L n . r o  C R O U > C
Alm&oen de F erre te ría  el por m e jo r  7  menor
JUAN OOMBZ GARCIA, 20 AL 26 
Batsria d® cocina, Hof?é|^ para •díficaciúnes, Herramientas, Chapas de hieiro, 
Zinc, Latón y cobra, Alambras, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Torn!lteria, Clft- 
vasón, Maquinaría, Cémoalo, etc., ote
ta  r i i l r 
za), don Antonio Lázaro.
Larreas de d/Vica.—Vista una R. O. 
«8 b emento suprimiendo Ja salida d»l va­
por corro de MsJiila los lunes, sin causa 
qué lo Justifique y con grava periuioio 
de los intereses mercantites de 1« plaza, 
a» acordó pedir la anulación de dicha 
«éai orden, caminar de completo aouer- 
do coa la Cámara hermana de Melilla, 
solicitar an ^  acto el concurso del Ayun- 
DíputiciÓBi y CoppoFftcionM y 
preparar la documentación necesaria pa­
ra obstar tal disposición, confiando al 
P/esidaate de la Cámara la dirección de 
i& campana con un voto de confianza.
Dimisiones y vacantes. — Leída una 
expresiva carta del señor don José Gar­
cía Herrera, renanciéndo al careo rv 
puesto ea la Cámara, se acordó aceptar • 
Je, ante la imposición legal que supone, 
pero haciéndose constar el deseo y la 
cresneia de que bien pronto habrá de 
voiver al organismo ten digaocompsñs- 
ro por haber desaparecido las causas de 
su dimisión,
Füé «legido para el cargo de Tesorero 
«a la Cámara el señor don Francisco Gi - 
móaez Lombardo, quien aceptó, con ca- 
íáctsr transitorio, íntería desaparecen 
k s  causas do ]& dimisión antedicha, con- 
íom^ todos desean y esparan.
Fueron elegidos miembros de la Cáma­
ra l^s Sres. Don A itonio Craixell da Pa­
ble B.anco, «n al segundo grupo, segun­
da ^íegoría d« ia tarifa III y el señor 
non Francisco Marqués, da la rrzón so­
cial Moyaao y Marqués, en el primer 
grupo, segunda categoría de la tarifui II.
Leía una comunicación del vocal don 
Cíírios J. K?aud participando qua ha 
cedido a su hijo don Carlos «1 negocio de 
crianza y exportación de vinos, sa acor­
dó elegir a dicho señor «n la vacante de 
su s^ñor padre, como testimonio de con­
sideración a Ja razón social y a la perso­
ne dffi ten dignos cpmpiñaros.
Mejoras para Málaga—Diés-i lectura 
aun telegrama deí sfeñ >r Armlñán par- 
ticifándo Iss nuevas e importantísima 
concesiones qua ha logrado para Má - 
I8g«, acordándose egradecerJe una vez 
más su labor positiva, altruista y perse­
verante.
Ayer regreió de Madrid, el distin­
guido joven, estudiante de Medicina, 
don Rafael Campos García, hijo del 
reputado facultativo, señor Campos 
Perca.
SOCIEDAD DE CIENCIASttli rssfo ít M is
Bn^su reciente vieja a Málaga, asistió 
el señor Armiñáa a la sesión extraordi- 
naría que la Sociedad Malagueña de 
Ciencias celebró en honor del señor 
Ofúeta y tuvo ocasión de oír las dis 
oJratas frases con qúa c! presidente de la 
misma, señor Laza, subrayaba el des­
amparo oficial con que se desenvolvía lá 
labor de cultura y divulgación científica 
propia de la misma.
Nada dijo el señor Armiñán; paro tyeí 
sorprendió grátísimamente a la benemé­
rita institución malagueña con el si­
guiente telegrama, que no necesita dé 
ningún oomantaric:
 ̂«Comisario géneral de Seguros a Pre­
sidente Sociedad de Ciencias —Tengo la 
satisfacción de comúnicarle que ha con­
seguido del señor ministro de lastruo- 
dón pública,^ una subvención del Bstado 
para esa Sociedad de su digna presiden­
cia, de dos mil pesetas, Cuyo libramiento 
le enviaré próximamente. Mucho ma 
complace poder trasmitirle tan grata no • 
ticia con mis respstucscs saludos.»
La sasión se levantó a las tres y media 
de la tarde.
Mejoras para Málaga 
El Presidente de la Cámqra de Comar- 
cio, Sí ñor Alvarez Net, recibió ayer tar­
da del Jifa de ios liberales don Luís de 
Armiñán ei siguiente telegrama que no 
necesite encomios.
«Comisario general ds Seguros a Pre- 
sidents Cámara Oomercio.
Tengo el gusto de comunicarle que he 
obstpido la promesa formal deisiñ ir
Ministro de Fomento,de librar una fuerte 
suma, qua no bajará de 300.000 pesetas 
para las obras hidraúlicts de esta provin­
cia.
También he obtenido otras impórtente 
consesionas de obras públicas, cuya no­
ticia me adelanto a comunicarte,esperan­




- Presidida por el señor Rosado Gonzá- 
Ies y.oon asistencia deles vocales que la 
integran, sé reunió ay er la Comisión pro- 
yinoial, despacháudosé los asuntos si- 
gniehtea:
Lectura dél acta de la sssión anterior.
Aenórdese que Sé pidan ei Goberna­
dor civil iiif:>rm#8 sobfa í*s teclsmacio - 
nes ée don ántonio Pérfz Raíz, vecino 
de A'farnat», contra su cuota d«! rsper- 
to ó® arbitrios de dicha vi!ra para 1916;
liem dédon José Frías Martin, por 
Ídem ídem.
liem  de don José Ruiz 0?tigosa, por 
ídem ídem.
, 1 iem de don Manuel Prias Osuna, por 
Ídem Idem.
Sé sancionase entregues su marido 
qús la reclama, a la  demants D&bsl Bar- 
ttú icz Rodriguéz.
Qaeda enterada la Comisión de nn efi- 
oio del director de la Escuela de Comer­
cio de esta capital, remitiendo copia del
Sontrato de arrsndamianto fie |a casa onda ha quedado instalada la sección 
elementa! femenina.
V Apinébase la cuenta de dictas deven­
gadas por el jefe accidental da carrete­
ras dé servicios prestados en el mes de 
Enero último.
.. Ss sancionan e! ingreso en la Casa de 
Misericordia de las niñas Antonia y 
Aisunción Sánchez Gallego, y en la sec­
ción de dementes dsl Hospital provlncieí 
del presunto alienado Ildefonso Lozano 
Gastsola.
Con motivo de eacoatrersa mi madre 
enferma, (tuve necesidad de ir a le casa 
da socorro da la cali© díl Cérrojo, distri­
to de Santo Domingo, el dia 8 dei presen­
te,a las tres de la tarda, y qúcdando sén- 
tado en el libro de visitas pOr el practi­
canta, al dia siguiente día 9 y a laláisma 
hora,viendo que no parecía hadíe.por mi 
casa y que mí madre seguía eú l l  mis­
mo estado de salud, presentóme 6h dicha 
oasa da socorro, enterando d e l^ ñ o  al 
médico de guardia don Fraherheo T^uji- 
11o, al cual me manifestó que 16 en­
cargaría a! mélico del distrito corres­
pondiente a mi domicilio, callé CadsjArá
NOTICIAS CARRILLO Y COMPAÑIA
Don Salvador Gonzá'ez Antya, Alcal­
de Presidenta dei Bxemo. Ayantemicnto 
di esta capital. Hago saber: Qaa eu «um- 
pHmiéttto de lo que di ipon» ai artículo 
9." de láa Ord«nanzas Municipálss pare 
la axacción de! Arbitrio de Carnes, en 
consonancia con lo jireoaptuado en ei 
apartado 7 ” de’ articulo 14 d« la mtemis, 
los poseedores de ganado vacuno, lanar, 
cabrío y de oerda, «s*án obligados a la 
declaración de los mismos en el Nego­
ciado correspondiente de este Ayúnta- 
miento, en ei plazo de dos meses a eon-
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i 8|2g 
para la préxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de C uarteles, núm
Para ixtfcrmes j  prados, dirigirse a la Direooión:
A L H O N D i & A  l l  Y 13- -  B R  A R A D A
23
cúm«ro S; cumpliendo ten bien dicho ¿ lar desde la publicación de este «dicto y
évnm aÍ sil* OQ f«é« noAnwmt .dAft - áaf L,. ̂  _médico que ei:día,23 tuve que ít' por lar- 
cera v«z, a causa de agravarse mi ma­
dre considerablsmente y poé ctrecei de 
recursos para iUvar un mé lico de pago.
Sr. alcalde ¿ns así como cümpten los 
módicos de la Bénefiaennciá Múnicfpal 
con los qús tenemos la desgraciá de ca­
recer de mediosf
¿No paga el Municipio los sueldos a 
esoe señores «on el dinero dél pueblo pa­
ra qua cumplan con sn debeif Eroaao 
presente es inhumano. Qae viéite a mi 
madre el médico que le corresponda es 
lo que deseo, y que cumplan con sti de­
ber todos los que dependan dé! Ayunta­
miento.
Málrgt 25 de Febrero de 1916.— 
vador Millán Rodríguez
que tranacurridos éstos los qua no hayan 
cumplido este requisito aerán conside­
rados defraudadores, imponiéndoseles la 
multa an que hayan incurrido.
Málaga 23 de Febrero da 1916.—Kj 
Alcalde, S- González Ánaya.
En al negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes dal trabajo éufridos 
por los obreros siguísntcs:
Juan Vidal Moreno José Díaz Martin, 
Antonio Sánehsz Gómez. Martin Car- 
lian Garrido, Antonio, Dí»z Moralas, 
Fernando Roncero Moreno, Matilde Ro­
mero Gebardón, María Masa de Lugo, 
Rafael García Garrido y Jasé Jiménez 
Ruiz.
“ EL L L A V I N , ,
A R R I B E R E  Y  P A S C U A L
Almáeén a l por m ayor y m enor do F é r z ^ e r i a
SANTA MAHIA, 13. -  MALAGA
Batería de cocina, herramiantas, aceros, chapas da zinc y latón, aléisbiai, «ate- 
ños, hojalata, tornillafíá, clavazón, cemantcs, etc., etc.
públicas enya noticia me adelanto a co- 
muníctrle aspa ando poder darle deta­
lles completos da estas piróximaménta, 
Saiúdole afecluosameñte-
N o t a s  e s c é n i o a s
Madrid.— Ha ingresado en la compa­
ñía dei taatro, Español,la axcáleñte actriz 
Conchita Raíz.
—B1 debut en la Zarzuela da la gran 
compañía que ha formado al maestro 
Vicente Lteófha eóñstituido el mái lison­
jero éxito artístico y pseunierio 4{ue puéî  
de soñarse en estos tiempeé de cris" 
teatral.
El carteiito de «No hoy billetes» desta­
cábase en lugar visible da la taquillaSi«ál »ttnicípal de Ssíeponai
para satisfacción de!émp^éél'm. ^ '
Los llenos fasron rsboáahtés en laé
funciones de tarde y noche,-recíbiealg ítíama a R>f««l Fortes Jiménez, proceaa- 
atronadores aplausos Julita Fona, la arri 4o por contrabando, 
tiste mimada dal público, Carmen AtttI f Bi dé
drés, Juanita Manso, Lola 
Pachol, Francisco Alarcóííi Eévéro UJKí 
berri; Oativeros, etc* ' i
Fueron las obras da dabnt «El oondu 
de Luxemburgo» y «Los cuáquaros».
—Los directoras del cabildo dé la cate­
dral dal género chico, como sé denomi­
né en Madrid ai taatro Apolo, han remo­
zado al cartel con el giorioso nombra da 
Rossini y su «Cenicienta» obra sopotíte- 
rifsra y Yulgar.
Cierita Panach, Pablo Gorgó, R»f«ela 
Laonis, Rafael López y Pepe MoQcayo> 
interpretaron y cantaron ia obra da mo­
do notable.
La presentación escénica dejó mucho 
que. desear, rasuUado digna de una capi­
tal de tercer orden. Han adaptado la 
ópera al castellano los señoras Perrin y 
Palacios y las notas musicales han sido 
arregladas por el veterano maestro Jimé­
nez.
Valencia.—El día 1.  ̂ de Marzo debu­
tará en al tfitro  Belavt la compañía d i
A-Iopacííaa JoséG.UsgoGareja, Vete, Luis*; i'prooesado por estafa.
de Antaquera requiere a Emilio 
litaTorBl Lafuente, procesado por estafe.
El da Linares cita a Carmen Morillas 
Afagón, procesado por hurto.
Nos visitan Joaó Peña Román y José 
Cabrera Jiménez,para msnifastarnos que 
ellos fueron los que e! dí« 23 aprahanlia­
ron en Huert* Alta uu bulto conteniendo 
39 kilos de carne de cardo, y no al cebo 
que figura en la noticia qua con tal moti­
vo publicamos en'nuestro número del 25.
Como siempre, nqs corresponde hacer 
constar que la noticia la temimos d# ios 
partes cfiriales.
La Attdiancia territorial de Granada 
annneia hallarse vacaute el cargo de fis-
Por las diferentes vías áe comunica­
ción Itegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en Tos Hoteles <|tié a continuación 
Si expresan, los sigmóntes viajeros:
Níz«.—D. Eürique ¡Bfáael.
Victoria.-r-D. Emilio Maneseau Pa­
checo.
Eurepa.-D . Antonio de la Torre y don 
Calixto de Ar«jaete.
Ragina.—D. Julio da Naves.
Simón, — D. José Gaülslegui y don 
Francisco de Angel.
Dejad dé^^tÉkmistrar Aojdte de 
de bacalao, que los onféríhos y los niños 
absorben siempre cola riépi^anete 
les fatiga porque noi íó ffí^rén. ‘ Reem­
plazarlo por el VINO ^IRÁRD, que se 
encuentra en todas las búrií^ farmacias.. 
Agradable al paladar,más activo, faciüla 
la formación de los húesos en les Riñes 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemiaiéb 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, Pártó.
S e  Alquila zi
El juez '»«! distrito de Santo D mi«ge
Según tenemos enaneládo hoy sa veri- 
fioerá la axcuraióa de l» s «xpíorf dorej» 
a Velez-Mátegai eos mc4iv > dá !jp /  ir* de 
bandera de los de aquélte íoc»*ji4d.
La expedición p-.rt;rá an ú-i t'-sr. á* ios 
Suburbanos a ías 8 y cuarto ds la m ñ c- 
na y regreserá a las 6 y 45 de i» faf-i».
Anocha existí« animación ^x r^oráí- 
narit para esta fi «ata.
31 pisa principal de la casa calle de la 
Victoria número 41 y ®l príncipál de la 
casa calle d* Alcazabiiia, túm. 26.
Psrá^su ejasta, darán razón Panade­
ros 26.
Nuestro buen amigo don Miguel Sola­
no ha inaugurado on el Pesrje de Alva-
réz, número 25, un centró de anuncios y 
pubiieaoioDes.'
Le agradecemos sus fiUós offeclmien-
tos. ■ ■ -í. .r. ■
Cura el estómago o iatestinod el BHxir
SEÑORITAS
Ayer so vió en la Audiencia de Gra­
nada el pleito procedente del juzgado de 
la Alameda de esta capital, antro don 
Mannel A barrada Ponoe y la Compañía 
id# los Suburbauos, sobre reclamación de
Cauhd«d. «t «aiu cfí» e ni u s i
|Ei gobernador civil recibió ayer del  ̂ —
ééñor Armiñán el siguiente telogranit:
¡V Tengo el gasto de participarle que he 
conseguido un® subvención del sañor 
ittistrq. d e l Instrucción Pública para I* 
jc ie^ d  de Gíauciaa de esa y que ha 
tebtemáo la formil promésa dol de Fo- 
;;mento de iibr«r una fuerte suma qua no 
^l**^v* pesetas para las obras 
hidráulicas de esa provincia asi como * 
para ooneaiiones importantes de obras j
LOTERIA AFORTUNADA
Lo es, como io demuestmn los mnehoe 
prémios grandes que psga, la túmero 
30, (S^parteroB 8, Madrié) cuyo admi­
nistrador don Antonio Rodríguez^ remite 
a provincias y extranjero todos los bille­
tes que sa le pidan, incluso para el sorteo 
extraordinario del 11 de Abril, de 25 pe­
setas décimo. , ■
Q«tec£sxao d e  lo s  m aq v in is tá s
y  fógonaroá
KDICIOÑ ^
Muy útil para ̂  manejar toda' clase de
fio í»e todeí debe saber antes 
trimonie.
máquixas de vapor, 
buslibi
de su ma»
iítermoso libro de 300 páginas, con
economizando oom- 
_____ e y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J.  ̂G. M^gof»* 
miembro de la citada Asociación "y ex- 
reetor de las minas de Reocíñ.
i f i ^ o ' ' ^  ’̂ J'sóVendVn eñ’ la Administración de  
Sl !  ° ? poseías en sellos y periódico al precio do 2‘50 paséis»
t ro Postal.—Antente Madrid. Garda, Concha», |  ejemplarI
■im/





B1 sargento de la gnardia eivil, Joaquín 
Nivarro Galindo e indívidiao de diclio 
inetitate^ Kifaél Sánchez Caparrós, han 
detenido a los gitanos, Diego y Oristoha! 
A oityt Flores» autores de robo de oába* 
jlerias, que hállense reclamados por los 
jueces de instrucción de Santo Domingo 
y la Alameda.
Tembión han capturado a Francisco 
Fajardo Cortés, autor del robo de un 
cerdo.
B1 panadero Fernando Vicaria Cárrio> 
lo es de los que ee molestan cuando la 
Comisión Municipal encuentra en su po­
der pan falto de peso.
Ayer le decomisaron al Vicaría varios 
panes que no tenían el peso legal y el 
hombre viéndose lastimado en sus «sa> 
eratisimos» intereses y cual si para él 
fuese la cosa más natural del mundo, 
vender el pan a dos reales y falto, profi­
rió toda suerte de insultos y amenazas 
contra el presidente de la Comisión de 
Abastos, don Policarpo Tajade.
Bste ordenó la detención del írrascible 
panadero.
Dos guardas particulares sncontraron 
esta madrugada en las proximidades de! 
teatro Vital Aza a un marinero dinamar- 
quá j o noruego,^qae lucia unaindamen- 
leria muy parecida a la que Xússtro pa­
dre Adán usaba en el terrenal Paraiso.
Bi marinero de nuestra historia no 
llevaba naás prénda que une raída cami­
sa, que hacía las vece® de la hoja de pa­
rre, «traj*» que según los sagrados tex 
tos vestía el esposo do mamá Bra.
Los guardas trataron de averiguar el 
paradero de las ropas del marinero, pero 
como no le enten^liu una pelahea, desis­
tieron do olio, y acordaron llevarlo ai 
barco donde presta servicio.
B( protagonista de este suceso se ha­
llaba tmbrisgedo.
. /T'
vBsta madrugada liegó al cafó situado 
en la calle del Carmen número 60, Fran- 
cisoo López Ortega (*) «Fortuna II*, que 
va para astro coletudo, y luego de insul­
tar a lâ  du«u X del establecimiento, dispa- 
ró ^n  tiro sobre la mesa de biliar, perfo­
rando el tapete de esta.
Bi iFortunt II< había abusado del zumo 
de la uva mucho más de lo conveniente.
Al ruido de la detonación acudió el sé- 
reno Joan Garcíí, quien condujo al 
émulo de Belmente a la Jefatura de vi­
gilancia.
De la  provínola
_ Bu una cisa de campo, sita en el par­
tido de A aieya, término de Vélaz Móla- 
ga, se declaró un incendio, quemándose 
•1 edificio, que sólo consta ds planta 
baja.
Habitaban dicha vivienda Antonio Fer­
nández Fernández j  Hiena Qaaro Mate, 
y 89 inició el fuego por dejar ésta encen­
dida candela de un horno, suponiéndose 
que saltó alguna chispa.
Las pérdidas sa calculan su unas qol- 
n ien 't’s pesetas.
Be Machtraviaya se originó ana. gran 
«baUUa campt^» éntre las vecinas Re 
medios Rohlns Sánchez, Gertrudis B ^z 
Gonzá eiz; María 7 GertrudisHniz Péii^z.
La primara résuitó con una herida en 
la frente, con rotura de la pial y parte de 
ios tejidos, una contusión en la nariz y 
otra coutúslón de un bocado en el brezo 
direcho; Gertrudis Raíz con una edniu- 
sióa en la oreja izquierd»; Gertrudis 
Pérez con una contusión, de un bocado, 
en el pómulo izquierdo.
Todas las cóntendientas fueron detS' 
nidasy puestas a disposición del juz- 
gado.
L t guardia civil de P«ñirrubia lé ha 
intervenido las escopetas que usaban a 
los cazadores furtivos Angel Barba Da- 
rán y Ja An Cuenca Pozo.
m sm m m
AUOENCIA
Lesiones graves
BI hanquillo de la sala ségundt lo ocu­
pó ayer Franoisoo Rondón Lorca, acusa­
do del delito de lesiones graves.
Bl representante del minísUrio público 
solicitó para el procesado la pena de cua­
tro meses de arresto mayor.
Visita de cárceles
En la forma dé costumbre se verificó 
ayer la visita semenal da cároelas que 
previene la Ley.
Sentencia
B( tribunal de Derecho de la sección 
primera ha dictado sentencia condenan­
do a Síbasííán de Selss Farnóndez, como 
autor de un delito dé quebrantamiento de 
embargo, a dos meses y un día dearresto 
mayor y multa de 100 pesetss.
JNot&s de M .s,riiiB
Van pasando al Mediterráneo loa centros 
borrasscíBosdel Atlántico.
Es probable que el tiempo oontinúe de 
vientos fuertes del oéste cen lluvias y mar en 
Qilioia y que empeore en Cantabria.
Descenso de la temperatura, ebubasoós y 
mar en la regiones de Ca'^aluña y Levante.
Aya no llegó a njaestro puerto el vapor 
correo de Melilia.
, Leba sido facilitada la libreta marítima 
para navegar al inssripto Juan González Paz.
DILE6ICI0N DE HiCiENOI
F n  diíarentM coneeptos ingresaron ayer os 
siAa Towroria do Hacienda 58é £50*16 poM 
tu.
Aym constituyó en la Tesorería de Ha- 
denda un depósito de 142‘5Q pesetas, don 
Agustla Betortillo y de León, para gastos de 
demarcaeién de dieoiseis pertenencias de mi­
neral de hierro, con el titulo «Conde de Ko- 
manones», término de Arohidona.
La Dirección general de Propiedades e Im­
puestos comunica al señor Delegado de Ha­
cienda haber sido aprobado él concieito cele­
brado por loa señor, s Sáenz Hermanos, para 
el pago del impues o de electricidad de su 
fábrica instalada en Alora.
La ádmlnistraeión de Contribucicnes ha 
aprobado las matriculas de subsidio indus­
trial de los pueblos de Sayalonga, Borge y 
Casares.
'El iu»|tíero jefe de montes comunica al 
leftoc ¡Amigado 4e Hasieada haber sido apro-
bá4IS|i|f^íodicAda la subasta de aprovecha- 
del monte denominado «Sie­
rra IBiáiíiiéjaa, de los propios de Casares, a 
fsxo]^!^ don Bartolomé Mino Qulros.
La Direeélón general de la Deuda y Glaseg 
paslvaf ha concedido las siguientes penéis 
■os:
Doña Trinidad Sibana Aldecoa, viuda del 
comandante don Pió Barco Molina, 1.126 po- 
' setas,
Don Ramón Marinar Boda y doña María 
Bivas Fenoblesa, padres del soldado Domin- 
I go, 182*60 pesetas. '
Por él Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Matías Caro García, teniente coronel 
da infantería, 487*80 pesetas,
Francisco Utrera Canto, guardia civil, 
48*02 pesetas.
Don Antonio Lorenzo Lóperi capitán de 
inf«nt8tía, 262*50 pesetas.
^yer fué satisfecha por diferentes con­







Lisbot.r-Ocho navios altmants qua 
«•/•qttwicionaron en Cabo Vorda, han 
sido ocupados por la tripultéión dél Bel- 
ra, da orden dél Gobierno.
Inspección
Lisboa.—He sido nombrado un gene­
ral de le armeda para inspeccionan lo 





£I Toisón de oro
Con la solemnidad de costumbre se ha 
verificado el acto da imponer el Toisón 
?* 0*̂® Mandas y al marquéide Santillana.
 ̂ Asistieron a la ceremonia el rey, los 
infantes y los pele tinos, llenándose todas 
las formalidades de rigor.
AI terminar, conversó don Alfonso con 
lós favorecidos, y éstos, después, acoin- 
panados del marqués de Torrecilla pa- 
stron a las habitaciones de les reinas 
I  para cumplimentarlas.n  -  • « « i  lyoMnto Milaii I DE FROVIMOIAS I Felicitaciónineraoiones de infifrefin» V nn»>n« f  »«w  v a aa u» I Wag § ____  . _Operaciones de Ingrése» y pagos verificadas 
eu la Caja municipal durante los días 14 y 
15 de Febrero de 1916.
INGRESOS
Feaetai.
Existencia anterior . . . ] 8 798*28
Secaudádo por oeménterlos. . . 8 c 21*50
* * Matadero. . , , 1.678*80
» » Id. Palo . . . , 14‘82
> » Churriana. . , . 16*66
> » Teatinos . . . . 7*20
* » Carnes. . . . . .  6.821*27
» » Inquilinato . . . 1.189*á8
o A Mercados y pum-
'tos públicos . . 635*60
> » Cabras etc . . . 41*25
> » Pescados. . . . 343*76
» > Espectáculos. . . 2)1*31
» > Cédulas personales 2 6*35
» » Carruajes. . . . 888*76
» » Carros y bateas. . 299*50
» Alcantarillas, . . 6
» » Extraordinarios . 0*84
» » Arrendamiento de
aguas . . . . 2.187*89
» > Licencias de obras. 100
> > De Hacienda pú.
blica. . . . . 6.993*67
TOTAL. . . .  . . . 25.715*82 
FAGOS
Feseias.
Diputación provincial. . . .  . 4 000
Prorrata del empréstito de conver­
sión . . . . . . . .  . , 1.181*68
Haberes. . . . . . . , . . 279
Obras nuevas. . . , . . • . 600
Beneficencia . . . . . . . .  7
Camilleros. . . . . . . . .  27*69
Menores. . . . . . . . . .  4*50
Retenido por la Hacienda. . . . 83*88
Alambrado público (Gas). . . .  9.000
Aguas de «La Pellejera». . . .  2 575*45
Total de lo pagado . . . 17.763*01 
Existencia para el 16 de Febrero . 7.992*81
TOTAL. . . . . . . 26.745*82 
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificas 
das el día 25 de Febrero, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
17 vacunos y 6 terneras, peso 2 574 000 ki- 
lógramos, pesetas 2£9'49,
15 lanar y cabrio,, peso 153*000 kilógramos, 
pesetM 6*12
16 cerdos,.peso 1.939600 kilógramos, pese­
tas 183*05
, Carnes frescas, 200*000 kilógramos, pese­
tas 20*0).
23 pieles a 0*00 una, 11*60 pesetas.
Total de peso, 4.887*530 kilógramos.
Total de adeudo, 490*07 pesetas.
Gementérios
Recaudación obtenida en el día 26 de Fe­
brero por los conceptos siguientes:
Por inhomaotones, 450-50 pesetas.
Por permanencias, 40'49 pesetas.
Por axhumáeioues, 00*00, pesetas.
Por registro de panteonesy nichos, 00*09.
Total, 210*50 pesetu
m m s m
J i f i f H i d l s  c e i f f d i l
Vaporea entrados
Vapor *Florin3a», de Vigo.
» «Yillaroalv, de Ceuta.
>. «Strombole», de Valencia.
> «Cabo Menor», de Cádiz.
» > Península^, de Cádiz,
Vapores dsspaohaóos
Vapor «Florináa», psraBilbep 
» »Villarreal», para Canarias.
» «Strombole», para Chistianía.
> «Cabo Menor», para Alicante.
> «Penin uta*, para Londres.
FeirooarrUas Suburbanos
Beüidas de Málaga pera Cotn 
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercancías con viSjeros a las 8 n.
Baliáat de Ooin para Málaga 
Tren oorreo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11‘áS 
BedilUu de Málaga para FJlee 
Tren mercancías con viajeros a las 8,161 
Tren oorreo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Solidae de FJles para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las f  ni. 
Tren disorécional a las 12,10 m. 
Trenoorreo a la|r 6,90?t.
j (r®A TXiiaiupo)
I M aárii 26 1916.
Desórdenes
Barcelona,—.Se ftceniúi el conflicto. 
Vanos de los obreros en buelga roní - 
pieron críeteles en los dcmicilios de i |s  
contretietes, dándose, seguidsmente, 
la foge.
En Je calle del Sn? se hicieron dispa­
ros contre el taller de metelurgia 
Los Gontretisías hsn pédido aJ geber- 
nedor que s ^ n  vlgüedos sus domicilios 
y construcciones, pare eviiar esaltos.
Siguen clensuredoslos Sindicatos sin que se permite le enlreda e nadie.
I Conferencia
Veleccie.—Ei «ícalde conferenció con 
el gobernedor ecerce de les medides 
convamentes para resolver el confiieto 
î;Creedo por los dueños de tabones.
- Se acordó fabricar el pan necesario en 
los pueblos vecinos, mientras se estudia 
una fórmula que permita a loa obreros 
continuar trabe j Ando.
A Londres
Castellón.—Ha marchado a Londres él 
diputado señor Gímeno, para gestionar 
la exportación de la naranja.
 ̂ eetación le despidieron varios
 ̂ exportadores y almacenistas.
I ■ Petic ión
' <*® Comercio I T*dido el Gobierno que se «mpüa el 
plazo de la información abierta para los 
depósitos francos, a fia ds reunir los da­
tos suficientes. ^
I E ncarecim iento
Biiba^—Bn apoyo dg la protesta ele­
vada al Gobierno por la Liga vizsaine, 
los productores y el Centro industrial 
telegrafiaron a Roma nones y ministro de 
Hacienda encar^c'éadoies que revoquen 
la disposición mediante la cual se exi­
gen 60 pssettSj'éú Adnai.as, por toheia** 
lada de hierro o acero fundido que éa 
exporte al axtrafijero. , i
lúsletese en que de persistir dicha dis­
posición, saboreará un corflicío interna- 
ciónat. »
De huelga
 ̂ Guadix.—Continúa sin solucionar "k 
hneiga de ferroviarios.
Los comisionados fogoneros y maqui- 
nistas que se enonentren en Madrid, p r- 
rece que conseguirán sus deseos, a cu»» 
yo efecto..celebran conferencias asidua­
mente la empresa y el ministro.
Bn breve llegará un ingeniero encar* 
gado de solucionar les asuntos relaciock- 
ides con la huelga*
Tambi^én anuncian su llegada los nue ­
vos dueños de le línea, que se propenau 
tratar oon fogoneros y meqninistes.
Con motivo del cumpleaños del zer 
Fernando de Bulgaria, e irey ie  ha tele­
grafiado, felicitándole.
Balance
Según al balanca del Banco, aumenta 
el oro 2 657.092 pesetas, y 3.474 356 le 
píate.
A Por contra disminuyan los billetes pe-
I  setas 387.975.
I  Bclaa a« M adrid
i  Día 25 Día 26
II  rraa«M t * . . .  ̂ 89.60* Libras . . . . . . , 25,08
Intarier , .  ̂ * . . 75,15
Amertixahie i  per 16# . , 96,70 
a Apar 100 , . 00,00 
Bases Minan» Aaarieanr ,f000,CK) 
a da& paña . . . .455,00; 
CsmpaSla A. Tabaes. . *277,00 
Axaearera Preferentes . 55 50
» CrdinariM . . 00, oo; 
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.[262,00|006,00llredeilor de la cilsis
El cesa de U rzáiz.—Opi­
niones de la  prensa.-^ 
Explicaciones del conde.
Beta madrugada se continuaba dicien­
do que el señor Urzáiz no babia contes­
tado a la.carta de Romsnones excitán­
dole a dimitir.
Bfectivamente, al dacreto relativo a 
esta asunto, dice asi; «... vengo en dis­
poner que cese en su cargo el ministro 
de Hacienda, quedando satisfecho del 
celo, inteligencia y lealtad con que lo 
desempeñara.
También publica al diario oficial al 
nombramiento de Villanueva para la 
cartera de Hacienda, y el de Romano- 
nes, interinamente, para la ds Betedo.
Los periódicos republicanos se incli­
nan del lado de Ufzáiz y opinan qua con 
su salida se debilita al Gabinete.
Los liberales la califican de lamenta­
ble, pero inevitable.
«Bl Uaiverso» dice que se trata de un 
Gobierno efectista, propio para la ga- 
ieria.
Abunda «Bi Debate» an ki opinión de 
los republicanos y juzga un mai paso del 
Gobierno la salida de Urzáiz.
Romanones asegura que la carta da 
Urzáiz, dimitiendo, la recibió retrasada, 
siendo é! el primero en lamentar lo ocu­
rrido.
Ese retraso en recibir la carta, la obli­
gó a presentar al rey al decrato dispo­
niendo el cese.
Explica al suceso de la siguianta ma­
nare: después de jurar VJjenaeva al 
cargo, marchó Romenones a la comida 
diplomática que daba la legación de Ho* 
leuda, y desde aUi faé al baile organi­
zado por el duque de Medinaceli au su 
palacio.
Hista las ocho de la m añtnf no sa
antaró da la oarta de Urzáiz, dimitiendo, 
cuya misiva sa hallaba mezclada con 
otras doscientas, corrtspondíentes al co­
rn o  del dia.
Además—tñade—yo estaba obstsíona* 
do con la creancia da qua no dimitia,pnss 
así lo monifestó rapetidamanto en ol últi­
mo Consejo.
Mucho me ha contrariado la madida, 
paro la sitneción ara insostenible, a ciu- 
aa de la tirantez da relaciones entre Ur* 
záiz y los demás mieistros.
No preeisa decir que todas las dispo- 
sieionts de Urzáiz subsitirán y que todo 
ol personal del departamento seguirá en 
el puesto que al ministro saliente le de- 
simara.
Consejo
Esta tarde, a las siete, se celebrará 
Consajo de miaistros para aprobar al 
dacreto relativo a la prórroga de la Ley 
de subsistencias.
Posesión
Bl conde de Romanones se posesionó, 
a las diez y medía, de la- cartera de Es­
tado.
Gestiones
Parece que Us gestionas en curso para 
qua García Priato acepte la cartera ^  
Bstado, van por buen camino.
‘Habla Urzáiz
Los periodistes visitaron al sañor Ui*- 
záiz en sñ domicilio, y el txministro, 
cumpliendo. lo que ofreciera, les f.cílitó 
la carta oontastación a la de Romacoues, 
que dice así:
«Qaerido amigo: Recibo su carta de 
hoy, y reiogiende su ú timo párrafo, en 
el que se concreta el pensamiento de to­
da tila, tengo «1 gusto de decirle que 
puesto que me pide la dimisión, me 
apresuro a enviársela por madio de la 
prasanf». Suyo ifeslisímo. Angel Ur- 
záíz.»
Dsspuéíí he visto que la «Gaceta» me 
ha dado el cese, debiendo creer que se 
ha buscado, el. pkaoedente en 1840, siendo 
protegottistas Narvtez y Fernández da 
Córdoba.
—Dícese— aventuró un periodiaia — 
qua al motivo da la discrapanda ha oba- 
decido a pOdirnstad ai Consejo de Bsta­
do un inforóla, no sobra la prórroga to­
tal da la Lay d t subsisténeías, sino acar ­
ea da nna parta da ella.
—Bso—replicó el ministro—solo put-
blfi, pudiendo resolver por sisólos las ] 
eaestionss, y para esto precisaba un ré­
gimen conetitucíoatl modiflctdo.
Afirmó, tambiÓQ, que en el Consejo 
ftai Miéfcoles proponíase Romanones 
plantear la prórroga da la Ley de subsis- 
tenpies, pero e! señor U-záiz, aprove­
chando un inciso, dijo qus ya le había 
pedido al Consejo do Bstado, cosa qne 
sorprendió al Gobierno, pero a vista de 
tal declaración, dlséhtléso sobra la besa 
d t qua Si contaba con la d ttdaprórrq- 
ge, no obstante afirmar el sfñor Urzáiz 
queereii ineficaz la Ley.
Al día á^niente, ppr bojes que rapar- í 
tiara eLiCóne*jo de Estado, supimos que 
la soliéitúd de prórroga solo ara pera ei 
párralé segundo del eríículo primero, i 
cutúdo preoísemente la mé lula da la Ley : 
está ah élártícnlo tercero, qua se rifiere > 
a incahtaciones y autorizaciones por el 
Gobierno.
Rafiiríéhdoss a la repatida Ley dijo que : 
an razón a les actuales circunstancias, 
cuando hemos sentido todos los afactes 
de la guerra es cuando resulta más ne- ■ 
cesiriii para al Gobierno, a fin de evitar 
con ella tas demasías dé lóéacapara­
dores. , •
En el Consejo del MíéfColes *u’*gieíoa {? 
algunes discreptnciis, y «e acoráó que < | 
como Ufzáiz estaba en contraposición; Vi 
con todo al Gobierno, eré lo^ispenseble [ < 
resolver el eeunto. ri
Ayer, ai hacer Urráta tas dectaracio- ! 
nes conocidfs, tenia jta; en ah poder la r 
carta de Romanones pidiéndole una ex- V i 
plicacíón.
Me oonsta—zñedió Burell—que el con- / 
de he tenido un gran sentimiento al em- I 
ptaar esas formas y procedimientos, de- ; 
Susanos en Bspañe, aunque «n la certa | 
se le guardan todas las consideraciones ' ¡| 
que merecen sus prestigios y posición 1U 
politice.
Cree que, sean cualea fuesen, los s gra- v | |  
vios, nadie puede adoptar una rapreSaa-í 
tacióa especial dentro del seno de un Go-V 
bierno. lif
En cuento a tas reales órdenes sobre | 
devolución de bienes a entidades religio* j ! 
ses, no las ha tramitado el partido libe - j 
ral, qua es egeno completamente a tal |  ̂
resolución.
Bees reales órdenes, saben todos que 
JÓ, en tiempos de Meare, defendí la en­
mienda qne se le hizo a la Ley aobre la 
no devolución de dichos bienes, y que 
por ello no ha vuelto a apartcar en ios 
prcaupuestos la partida da doca millones, 
qua se destinaba^ a esas atenciones. Per 
tanto el Estado, en lo qne va de tiempo,
de decirse por ignorancia. Al Consejo da f *• ahorrado ochenta y cuatro millo-
Estado no se puede pedir informe sobre 
un caso determinado, sino sobre le ge­
neralidad.
Yo, por tanto, no pndt nadir nna pró­
rroga determinada, y de efaf, que ignore 
en qué punto discrepamos.
Me conste-r-menifastó por último el 
señor U^záíz~la declaración hecha por 
el señor Villanuava, esto es, que salvo 
el caso concreto motivo de la divergen­
cia, en todo lo demás seguirá mi política 
que, según ól, tentó aplauso merecif ra, 
y esa declaración ma hasta.
Otra posesión
BI subsecretario de Hacienda dió po­
sesión a ViUtnuéve, quien manifestó a 
los periodistas qua aceptaba la cartera 
por cumplir un deber ineludible, propo­
niéndose seguir la política de Urzáiz, en 
lo qne ha de poner toda su buena volun­
tad.
B U R ELL EXPLICA LA CRISIS
Al recibir hoy el señor BorsU a los 
periúdistas les dijo qua no tenia noticias 
de Instrucción que uoilitarles, pues los 
días anteriores tuvo que dedicarse a la 
politice.
Relató, extsDsimente, tas incidencias 
da la crisis, maniféstando qne tas dife­
rencias habidas entre los ministros no 
fueron de doctrina, sino surgidas por 
discrepancias en la aplicación de la Lty 
da subsíetancias, a causa de la prórroga 
ptdida por Urzáiz.
Entendía dicho exconsejero que está­
bamos en el sapnasto doctrinal de que 
los ministros son autónomos 7 responst-
nes.
\ De la emisión de cien millones de p«- 
' setas que hizo Urzáiz, a l tres por ciento, 
i tuvimos noticia ayer, cuando estábamos 
! reunidos an oasa de Romanones, al en- 
: tragar a ésta las edioioaes da los períó- 
[ dteos de pro viñetas, 
i Bsta es la verdad exacta da lo que 
ocurriere; y claro es que cuando en ei 
Gobierno hay uno solo de sus miembros 
que se halla en contraposición con el 
Presidente y con Iers demás ministros lo 
único lógico es lo acontecido, pnes. lo 
ilógico htbria sido la dimisión total dél 
Gobiérno.
V isitas
Beta tardé, él condé dé Homtnones, 
como ministro de Estado, realizó las vi - 
sitas eorrcspondiantes.a ios representan­
tes extranjeros.
Com enisrios
En el Congreso se ha seguido cem n- 
ttndo la salida da Urzáiz dándose im­
portancia a tas contradicciones resal­
tantes entra tas manifestieiones de Ro- 
mtnones, Burell y Urzáiz
Muchos oilifican la situación de trsn- 
sitoria.
CONSEJO I|E MINISTROS
A  la entrada
A tas staté f  cuarto se reunió el Con • 
sajo.
Romanones manifestó que la reunión 
seria muy brava, porqué solo iban a tra­
tar de la Lay de subsistencias.
Alba dijo que hsbta cosLrenciado con
i
m m 5S '














BARQUILLO, 4, IHADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, i
LOS MOHÍGANOS DE PARIS
El entusiasmo de k  multitud era pues como he^ 
mos dicho al principio de este capitulo, muy justi­
ficado por más que fuera prematuro.
El teatro estaba radiante de flores, diamantes y 
luz.
La corte ocupaba los palcos de proscenio, los em­
bajadores los palcos inmediatos, y las señoras de los 
ministros los palcos del frente.
El quinto palco a la izquierda del actor, estaba 
ocupado por trespersÍDnas, cuya belleza atraía la aten­
ción de todo el mundo, y cuya felicidad daba envidia 
a cuantos la contemplaban.
Era nuestro amigo Petrus Herbel, casado hacía 
un año con la princesa Regina da Lamothc-Houdon; 
la joven y maliciosa princesa Regina tenía a su lado 
a la pequeña «Abejá» que entraba en en la juven­
tud, y no tenía de la inlancia más que su último ra­
yo, que los días cálidos de la primavera conservan de 
la mañana.
En el centro de le sala, dando frente a la escena, 
dos palcos, o más bierf, las personas que los ocupa­
ban, llamaban singularmente la atención.
No obstante, debómbs decir, que la atención que 
se fijaba en el palco de la derecha, no era de la mis­
ma' naturaleza que la que se diíigía al de k  izquierda» 
En el de la derecha, se ostentaba con un traje bri­
llante como el sol, y cuya ancHura sobrepujaba todas 
k s previsiones de ios futuros miriñaques, k  princesa 
de Vanves, k  liiKia «Cama-Lila» que de tiempo en 
' h
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tiempo volvía lánguidamente k  cabeza púra respon­
der a Mr. Marandc, el cual se ocultaba, o mejor dicho, 
aparentaba ocultarse en el fondo del palee.
Pero lo que excitaba en el más alto gradóla 
atención de los espectadores eran k s  personas que 
ocupaban el palco de k  izquierda.
Quizá no os acordaréis queridos kvtores, y debe­
mos confesar que apenas nos acordamos nosotros, 
de aquella preciosa bailarina llamada Rosina Engel, a 
cuyo benefici® asistimos en el Teatro Imperial de 
Viena.
Ella era k  que ocupaba el centro del palco, vesti­
da con un traje de gasa blanca, qne brillaba de perlas 
y diamantes.
A su derecha, vestido de negro, se hallaba el que 
vimos en el teatro de Viena, vestido de cachemira 
blanca, sembrada de oro y perlas, cubierta su cabeza 
con un turbante de brocado; del cual salían unas plu­
mas de pavo real; el que se creía «n el Teatro Impe-» 
rialque era el geniode [ks minas de, diamantes del 
Peunacb, era clgeneral Lebastard de Premont.
A k  izquierda, vestido también de negro, como 
el general, sirviendo de sombra a k  bailarina, sé veía, 
grave como el dolor, a Mr. Sarranti.,
Si desde aquel palco se dirigía k  ¥ista a los del 
piso bajo, era fácil reconocer en el aspecto de k s  per-| 
sbnas que los ocupaban, que no eran los menos inte­
resados en el triunfo de la debutante. En efecto, allí 
se veía a Justino y Mina, ya casados, que procuraba^
^1 <goiMrna4or 4« ValencU, quían la co- 
ÍBunica qaa al conflicto dal pan aoupaorij 
jipar nagaraa a trabajar los panaderos, 
Contándose solo con obraros para la pn> 
iuara hora da la mañana.
l^a huelga general da todos los oficios 
4stá anunciada para al Lunes.
: Temblón se notá gi^th escasez da tri­
gos y harinas.
Otro cáádidAto
Asegúrase que ha fraeseado la gestión 
carca da García Prieto y que ahora se 
realizan otras para que Navarro Revar* 
ter acepte la cartera de Batido
A  la  sa lid a
La raunión mínistarijil termiiió a las 
nueve de la noche, /ac!|ii¿ndónó8 Alba 
la  siguiente referenciar ' 
i  «Bl Gonsajo dedicóse, exclusivamente, 
4  examinar una vez más. la crisis del 
4rahtjo y el problema da las subsipten- 
:jBias. ,.v .
Sa^aUfícó el acuerdo de copsiderar 
Iviigente. por uu ano más, la Ley de sub> 
ijBistsncKs. advirt éodose que si bien la
S' ODSUita que á iiig im  Uizá.z al Consejo a Balado sobre la prórroga, se i^afeita 
jeolo a diferentes aspectos de la misma, 
iei II. forme de dicho sito cuerpo secón'* 
:irae a .todos los en i culos.
: 1 Acordóse que.Alba y Villanueva adop- 
leu iaa disposiciones que acons^jon las 
cir -un^iaucias. en U inteligencia de que 
«si Gobierno no vacilará en aceptar todas 
Aquellas mediií&s por raáica;es quesean, 
qus tiendan a evitar la cnsis.»
Parees que también se ocupa ®I Go- 
'^lerno sn preparar con los navieros un 
|;CQncierto, al objeto de utihz&r perte de la 
pota marcante en el transporte de mar- 
bancías de primera Iracesidad.
No huy aplazam iento
Romanones niega rotundamente que 
piense aplazar la fecha anunciada para 
fas elecciones de diputados.
p i t i a © f  d e s p a c h o »
:■ POa.él|¿nRAFO
: . Madrid 2 7 & 6 :
Evaoúación
Roma.—Ha terminado la evacuación
dé las trepas roanUnegrinas y
' ar |^ :^á8 de ^ 0.000 hom-K albauisss, en jñ w  - - ,I bres, así como la de los cuadíúpsaos y 
t  matarial, que se'1%aogÍ9Íón sin pérdi-1I Dichas fuerzas, . con las ,necesarias : 
i  provifiionsé, fueron ifanspórladeb, a P®“ \ 
 ̂ sar de granálaimas dificultades,gmeáiau- ¡ 
tfyla aoción concertada da la marina íáls* 
mana con la de los aliados. |  r.fl
Quedan escálonados destaca Dtt8ntoS8nj| 
la costa slbanesa., . • : : <
skKse a Las pérdidas del enemigo, oh los ooixi'-OEL lITM illQ
í i lü v  en el primeí tren,J|ep /¿« id ista8madri'eño,8 V i P ^
W e z  Y Andrés Sebont, para *0“ »? P «  
te en^el mitin púb’ico organizado por 
la Javentud Socialista, para
Lis 28 del actufl. » las ocho y la noche! en el local de la Javentqd Re^ 
¡lítthlictna.
4  los fabjficaiites do harina»
Iwra dhigir 9i. ofrece jafe mo-
tesáro práctico «n todós los sistemas y 
en mayor competencia.- , ■ .. j . .
3a á»rá?í buenas 7 to®®
cuantas gerentlrí» s» desa«n. -. j ! . .
Bt la a  ministf ación de esta panodiCO 
nfem ara “>U  OUERRA EUROPEA
(pÍ r tayftttRAft)
Madrid 26 1916.
P ©  T e h e r á n
Ocupación y suicidio 
El Gobierno persa h i recibido la noli» 
ciá de que Us fuerzas rusas dedicadas a 
la persecucióu de turcas, ocupó hoy la 
ciudad de Ksfmanshik.
Bi conde Ktnctz, agente alemán qua 
mandaba los gendsrmes insurrectos, sa 
suicidó en el momento de caer la ciudad.
Iipfcticsíei jWei
> ÍBlacreditado
^bn Manuel MOntíñéz, qh^rj^®
Muestro, que tiene su q9 ha ad-.Ihcalle da Torr>jo*, numero 109, na a^ 
^ frid o  al qne se cbnoce con «1
S  y Sombrar), instalado en la calle
MÓnUSé., c«y.
«1 neírocío «s ..4a tod«s eoínoema, seS îiopone întroducir importantes reformw
^S u ivo  esteblacimient^^
\ííla altura de los mejores en su c4s*-
V E O T O
una prensa na.ra vino o aceite; una 
para aceite de 30 arrobas; 
para arropa o jabón, con 
hierro; varíss tinas da trasiego. Tódo b« 
rato ¿or ser realización. Torríjos„56, 
(porleíla).
P^Íí|$; Butaca, i
c6miaoítoimatloa;ati  ̂ '
■Lula Eliífcdéí'' '̂ 
í ’andá0̂ pwi»hbjbt&.: ; i 
A Ia»:át<«í?a»tor .
A las %“̂ ^.frea^radalj^fO 
AlaslQ;:ít|stor y.bbwe¿o , ^
Precioa; Btílsca, 1‘6Ü ]p.VGeneral, 8‘W. 
TEATáí' LÁBA. — Gmh épe^cuB J ' 
varietés.' ’ -r"'"Exito de la gran troupe china; »See Hee*. 
SacCioues a las 8 Ij? y; 10 en.>ípñato. : *
Butaca C‘.á9..̂ -GeuCTal,4 2̂0*f 
Qkm- lPAEK3ÜALi l̂.~
.g erezu e la  10  




Auocht celebró bu beheficio la notable ■ 
y encintadora aetsí* Gatalín» Báfcena.^ h 
Se interpretó «Madama Papíti», de 
Martínez Sierra, en primer tórmmoi y  ̂
en segundo, el fin de fiasta, «S >lo para »
mujeres». . . .  . • z IMucha habría que decir de esta ingé- ^
Esta noche a las nueva dai^ 
larencia en la Asociación
A n u n c io  
Juan J. Retosilias 8 y 10 (antes B«a- 
tae). Se alquila un bonito y «ómóáo piso 
con fgua abundante en precio 
gladp.
arre
« ^soci^tu^-- — r ^  
as da Comsrcío d o » i.« 
jrfjtez, acaree deltem'! tLmnjustic 
londicionss sóciaUs ..mAU-
f  Lz conf iraiicia cónsUlmrá .
le un éxito, dadg la cultura del confe 
fencianta*
Se
LIA S D E VINO Y  T A R T A R O S




Beta tarde estuvo en palacio el
fo ie  Marina^ tuntjuc no 
ziespAcho.
ooA el rey se prolongó 
una ñora, objeto de comenta-
*10*. *
a  ia'salida, aseguró Miranda a los 
^periodistas, que la entrevista habí* ca- 
irectdo de carácter po’itko, y que fué, 
pracisameak, 'le íadole íóinica, para 
^ a r eüeuia al t*v de la labor resiízeda 
i^u el perlimeíiio, y hablerle del v!6|« 
ue emorandera hoy aloe Estados U ik  
;u08 la Comisión fAca.tat’vi del arsenal 
|á* laCt>r»C4, para hfc«rae Círgo dal 
náutico adquirido por Bspi ña 
fíiSpWo:rte Améno*.
{’ Dicho material lo triará «1 « \lm irtu i9 
Lobo».
1 A! despedirse, volvió anegar al m i­
nistro que hablara con el rey ée asuntos 
políticos, y ailo  hicieron, la conversa- 




«Diiíy Máil» dice que el esfuerzo su; 
primó de los alemanes por romper e 
norte de Verdur, fracasó totalmente.
Las pérdidas tuissoas son más impór 
tantas que todas Iss ragi^radas desde el 
principio de la guerra.
Ufi módico francés pudo ver que una 
brigada alemana completa, en formación 
carrada, fué aniquilada en un momsnto 
por la artillaría.
Realizaron los enemigos ocho ataquís 
fiuessivog, siendo segadas la» mases por 
k s  cañónes de 75 y l®s ametrallsdoras.
Acbidéntó
D« Romŝ  ̂áictn a tHerald» qu» Gabriel 
á Antuodo re cayó de un aeroplano,
nua admirable, de sus griciles encanto», 
de su habilidad asimilativa, de su pro­
digiosa ductilidad, pero_ apremios ce 
tiempo y espacio nos lo impiden bien a 
pesar «uaslro. . . . .
Anocha, interpretando su homómmi 
en la comedia de Matine* Sierra, obtuvo 
un éxito halagador, una fl ir do triunfo 
más que añadir a su corona de artista.
Alfiaai de los tres actos fué ovacio- 
náda con entusiasmo sincero, racibiendo 
algunos obsequios de sus amigos y admi­
radores y verías canastillas d« flores.
En la conferencia en contra ¿el amor 
«$oIo para mujrrer» estuvo deliciosa, 
repUiéadesa la» man’físíacionís de sim •
***Enriqu« Borrás, msgistral en su papal 
* de Don Gnitlermo y muy bian lis ssao- 
I ras Qtij«, Salorray ios señores GarcíaI Lson&ráo y París
T#mbióa asl0i3 noíabjas artistas, espe- 
an Borfás, faaroa obj »to
nifístscioae» de 'egrádo.
B a L B T l N  O F I C I A L
,ÉÍ de ayer publica lo siguiente; ,
bUCloSÍdirigiaa^^^
tercero y cuarto -  ™e,por conceptos del arbitrio de «Pesas y me 
didas), concediéndoles el '
nara al flnvio de dlcbas certlfieaeionea.
 ̂ - A n S o  de la Aúdienci» Territorial de
Granada, partiílpaudo qu se halla
cargo de Fiscal—Edictos de varias alcaldías y requisito 
riás de diversos juzgados. mu-
—Ccmunlcaciones de
nioipalM dal Censo Electoral sobre uombra-
mtintos de presidentes y mpkntea.
ESPECTACULOS
TEáTRO CERVANTES “ Gran compañía 
cómico-dramática de Enrique Borrás. 
Función para.hoy:
(Beaefljio de Enrique Borrás).
A las 9 en punto: «Otelo.»
______________ -ElimejordeBlál^i^jj^.
AJsáívSda de Carlos Haeg, 9texiao al Banco. .
Soy escsión.contitiKUi da 7-y media,® de
**]SMÍéroól6i1r írue'íré8 PathéPeriódico^;!; 
Todo» Ibs diáí Irandea estrenó».—l m  
mingos y día íostivo matlaee a las cuatro, d i " 
la tarda; „ - v 'Butaca 0/80 oéntlmosjGosaieral, 0-15 fitedhi .
génaral, 0.10.. :
PIT iT  FALAJB.-^Situ^de ea eaüeáe íd- r
ísrie Garchi)‘.  ̂ * ji •
GraBdee fanelenafl de «tiiematágrafe 
las a«ofce», esMhiéndo*» esoogida» p«lío«i^ , 
3ALOS TICTÓKIA EÜGlSlA.^(81t««dí
es la ?kp> ds la Merced). .
TgájKissnóehéiíexkíbMán da ssegniS^# 
eíígalaa. es m  mavorí» esteeao».
SALON SrOVlDADBS.-Graa^C^mp^ 
de vatieiáa, tomando parte aplaudidos artl*' 
tu  de este género, , „  . «»
Preeiogi Butaca. 0‘60 céntimos} Genera!, 
CIÑE MODERNO.—(Situado eu Martiri-
**^§ran funoióu de tarda y noche todos los
Domingos. , ,
CINE IDEAL.—'.Situado ende ia Plaza 
los Moros.) ,
Todas las noches magnifloas películas, e» 
su mayoría eetronos.
Tip. de BL POPDLAB.-PbzosDulees 81A N T O N J p j t I S E D O
* *■
Gestiones
V Parses oo>;firmares qua el cornee de 
BoEUfíiiones prosiguió «sU tarda los ti*- 
bejos cej^c* de García Prieto pura hacir* 
le aceptar la cartera de Estado, 
í So U1C9 que García Prieto ha rehusado 
l^ueyamente el ofrecimiento, prefiriendo 
pcntÍRusir m  su situación actual.
Comuaioado
Sigue la lucha encarnízeda en la re­
gión norte d« Verdun, dirigiondo el ene­
migo sus eífaarzos contra el físnteesle.
Nuestra artilieiríi, desde ambt.s oriilas 
dd M«qs(̂ , contesta sin descanso al bom- 
bzrleo enemigo.
« L a  E p o c a »
Comeñtanda 4rLt Epoca» la crisis par­
cial, dice que Romanones ha escogido 
H  foima mtjor posible, pero resulta la­
men u  ble el carácter ínterinode Vilia- 
nueva en Hftcioñda, ya que por ello la 
crisis queda solucionada para muy poce 
Ítíempo.
' El bi^quets abierto, se ha cercado .por 
4 ganos dizs, poro no definitivamente.
Hace notar qúe las carteras dé Hacien­
da y Eátsdo sea ahora de mayor cuida­
do V r4spcmsab¡lid&d, porque estames 
‘ponéícaVis de ia necesidad de énpujar 
na déficit, para el qus no basta la anun- 
tíaua omisión de obligaciones del Te­
soro.
Ahcr*a se debo preparar ©1 presupues- ! 
to de 1917; hay que adoptar medidas de 
estabilidad y sé necesita resolver y atajar 
:1a grave crisis eéohómícá del ptís.
De Lomdres
«The Times»
El periódico londinense «The Timos» 
elogia la poti tica do neutralidad del Gor 
bierno español, y praconixe el m íjori- 
mieñio de iá poUtica inglesa jeospebio á 
Bspsñs, aunque prsciss fijar ciertas 
restricciones ai eomsjpoip espoñúl, qaa se 
aplicarán ©u intejigsácli y cóá k  msiyor 
con’Síiíéración. ^
loglatarra—añfiáé—no pirnSe ignorar 
suS dsbsras para con España, su buena 
amiga, debiendo praservarnos contra los 
esfuerzos que hacen nuestros enemigos 




Ha llegado «1 vapor «Villa de Madrid», 
de la trasatlántica francesa.
Dice al capitán qne un submarino le 
i  disparó dos cañonazos, pero pudo esca­
par, forzando las máquinas, sm sufrir 
daño. '
Bata áefspsáiáa de ia compañía 
y beneficio d« Bórráa, interpretándose «1 
drama iumorlal do Shakespeas* «Oíalo», 
On cuya iatsrprstacíóii obsieíie *1 ilustre 
actor uno do kuo Iduafos más legítimos.
Teatro Vital Aza 
Anoche se oaírisuó en ssi® coliseo la 
comedia *a des aolcs y cusíro cuadros, 
ds ios señores García Alvaeez y Muñoz 
Saca, «Pastor y Bomgo». ^
La obra obtuvo un éxito ds risa .y Ta 
intsrprotacióu faó muy ssíaoraáa, dis- 
tinguiéadoso Lia Smo y Luis Kchaiáe. 
Gime Pascnaliai 
Aaocha alcanzó un éxito delirante el 
episodio 15 y ú tiaio do ía m%?aviIlo8á 
psiíaula, «SI cofffiícitio nagro».
Es una obra ciastofetogréfioB quo no 
se hk diácülido, y ésta es ía mayor y más 
evidéníe.participacióa de su grandeza.
Et último episodio, que hoy sa proyec­
ta por ú tima vez, as magnífico y cree­
mos que alcanzará el mismo éxito de 
ayer. .
Figurarán en el programa otras cintas 
y "en el matÍDÓs de las tres y medía, se 
exhibirán cuatro películas más, con re­
galos para los niños.
Cine Moderno’
R E G I S T R O  C I V I L
jRggado de ía Alameás 
Náotmlentoe; Pedro Diaz López y Teresa
^iSefanoioeea: Mmuel TfujiHo Bernsl yAu- 
tion ó Romero Pérez,
Jumado de tnUemd . 
Nc&imlentos; Dolores Díaz Barí ocal y An­
tonio Huiz Pérez. T - ülrAH
Dc-fauelones: E ía •Jlcaénez 
to Galán Ver gara y Jo.efft Manzano Atlas..
pegado de ihnío Domingo
Nacimientos: Ninguno,  ̂ An
Defunciones: Josefa Aranda Verga^, An­
tonio Pefia Maldonado, Luisa Gómez Gmci
Franolsao Lozano Gómez y Francisao Recio 
Por|illo. .
i | |
los purgo»»., por Í^ B o lu ta m e n tó ^ ^ u ^
C u r S n  de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado /-  da la piel, con especialidad 
congestión oirebral, hil^, herpes, escióíitlas, varices, erisipelas, eco.
Bniftllaft ftn fá*maisias y drogueitías y  15 Jardines, MADRID
T : A  w T f ^ i P . w T r
a m e n i d a d e s
ReÁIes órdenes
T orp^eam iep to
Antes de abandonar Urzáiz el miníste« 
rio, firmó dos realas Ór denes, snprimian- 
do ios derechos de importación del cobre
Ímbra, y ios de exportación del hierro «minado.
Ha sido torpedeado nn yejfi#, que se 
I supone sea el «Wastboorby», en oircuns 
tancias desconocidas. v
El vspop «Trevarléin» recogió una ca- 
. noa coa quines hombres, y otra canoa 
faó recogida por otro vapor dascoaocido.
A cargo de «Les Pepa-Antonio» corra, 
el hacer destornillar da risa a los concu- 
rrantes a las funcionas de hoy Domingo.
«Dalia Vioiat» y «La Áfdcanita», dos 
1 artistas muy aplaudidas, completan el 
1 programa de varietés.
En cuanto a las palícu^as todas son es- 
¡ cogidas, destacándose entra ellas la Ulu­
lada «Salvadas por la telegrafía sin hi­
los.» , ,
Por la tarda habrá loa acostumbrado» 
Iregalos áe dulces para los pequeñualcs.
Dos amigos visitan el estudio de uu pinto- 
de escasa reputación- . . ,,El artista invita h los visitantes a que eli­
jan un reouerío entre los lienzos que allí
de los amigos coge un cuadrito y nota
qué el otro busca y vacila:
i—;No te deeldéí? - le pregunta. 
it-Ésqua estoy busoaado algo qüe no sea 
de él. .
tté'dalke m  « pinta, k  mejer fie feáae í&s'eoaoasaás .f
U eábeílee fel^oej a «u primitivo «olor; es mtóeh» la piel, ai la sopa, ^
sa iiumo lo «ashsss pBiíla ’amrM eoaía íaos6la;.!r.
B^eiadOj fi.siiísísinai.—M'AXIlllíl»' . ,  . "i
coa LAB IM If AOIGHIB U 'ei''t»eíÉaloqte la eioíWÍ:^,
bélailhA B iam  ■ '’ Aüiianáque' ft«’ ^ r c
Al oabo de diez años de uo verse, se eu 
ouehtran dos amigos.
■t ¿Y qué ha sido de Luisa?
—Al fia, encontró un imhéoil oou quien 
:^askrsa.
—¿Y quién es ése estúpido? ¿Le conoces
tú?' , ,
wYa lo creo; ase^tiipxdo soy yo.
I EñOlClOPEDlA POPULAB AÜSTBABA PARA 1919
/In el tíolegíoí
—Dime, Juanlto, ¿qué debemos hacer, ante 
todo, para quo se nos perdonen nuestros peca- 
dot?
Ante todo, cometerlos.





¡a latería (Is Jolio ^  
de ISIS, cayos pi». 
satos peadSQ int- 
pcrla? 34 5.9 88 
pmUa.
InstaUciones eléotrioas, Larios 3. 
Sellos para colecciones, id. id 
Papelería y similares, Torrijos 9í. 
Flores artificiales, id. id.
Bucursal y Despacho, P. Nueva 8 Y: 4. 
Operadoues al contado.—Precio fijo.
K ■ EñC!R8IS8Ai8 ^
' S .p a s is f# .^ -
PAHTlGl?)\Slóa
•  eem
en el núm. <.6.éá0 
de la Latería ás 
Kayidad, pudiends 
eorresponder bas­
te IP ptas.ieate 
JLloiaaaqn̂
üa tfflB» fíi c a i r iá ^  S© 0 pásíitaA ?= «áé Ü» f.© 0 0  grahad^
ín  Proívtoclas, 0,80 leM# sastOs de Stenqne» .*
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tranquilizar al viejo Muiler, cuyo corazón latía agi­
tado al pensar que el público fancés pudiera no rati- 
íicar el triunfo de su discípiula.
Al lado de ellós^ se. vda a Salvador a Fragola» es 
decir, el amor sin turbación, sin nubes, sin temores 
l i  felicidad,.fresca como el primer amor, firme y 
hdi como d  úUiimo.
Icrstrentc de estos dos palcos, ocupaban otro dos 
personas que no llámabaíi la atención, y que no sen™ 
lian, deseo ¿alguno de llamarla; queremos hablar de 
Juan Roben y de m?d5Ím de Marande.
Si alguna ve?, lectores, habéis pasado dos 
horas al lado de la mujer que araais, u i un palco obs­
curo, miraiido sus hermosos ojos, y oyendo una 
buena música; si alguna vez lectoras, sepají das del 
mundo, por dos horas, y a solas aunque en público, 
habéis podido gozar con toda seguiidid de los teso­
ros dé corazón y alma del vuesíro amante, debéis 
comprender la manera cómo pasó la noche para 
nuestro amigo Juan Rober y para midama de Ma­
rande. . ‘
Guando hayamos dicho que enmedio de la orques­
ta, solo como un paria, y llenándose filosóficamente 
la nariz de tabaco, para consolarse sirí duda de su 
aislamiento y de la ingratitud de los hombres,se:veía 
a Mr JacK  ̂l, habremos presentada a todos los acto­
res que han hecho los principales papeles en ceste 
drama.
; El triunfo de CatrneUfa (p más bien Colom-
Elviejo Muller se presentó un día en casa de 
Carmcílita, y ledijoj
-'■-{Siguíme! *
Y se la Ilesró sin decir a dqiidt; una mañana se 
despertó en Italia.
- Al llegar a Milán, Mulleí la condujo a la Scala; 
se hacia k  «Semifámlde» , /
He ahí tu convento—dijO señalando al teatro; 
d.espués.stñalandp aRussírii, ocultjo en un palco ; 
h« ahí tú Dios—añadió.
A los quince dias debutaba en |a Scala, tn el pa­
pel de Arsaces de la Semíramis, yMossini la prock-? 
maba h «Piiriia prima donna» depUlÍ8f 
Tres meses después hacía en V ^ c ia  k«Donna del 
Lago», y los jóvenes venecianos 
canal, debajo de k s  ventanas de si 
renita que recuerd a  todos los gí 
Duran^ los dos años que h|^  ̂
pais de su melodía, marchó comokhemos dicho de 
triunfo en triunfo; pasó al rango d ^ iv a ;  Rossini la 
abrazó, Beilini escribió una óperaiiara. ella; y  la Ru­
sia, que en aquella época empezaba.fA a quitarnos los 
artistas, que desconocemos o que U f  amos mal,pro­
puso a Carmelita un ajuste equml^JVt  ̂a la dotación 
de un priticepe real.
—Marqueses italianos, barone^-íemanes, princi­
pes rusos, cíen pretencientes en fím ^bían solicitado 
su mano; pero su mano debia su^^|..eternamente el 
contacto de la mano ida de C oloA lI*
' T O M a 'x t ' . ,  ” 1  ' ’s
laban en e l gran 
lakcio, una se- 
ioleros.
da pasado en el
